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Resumen  Analítico Estructurado 
Título: 
MODELO DE GESTION EDUCATIVA EN EL DESARROLLO DE 
COMPETENCIAS SOCIALES PARA LA CONVIVENCIA DE ESTUDIANTES DE 
GRADO SEXTO DEL ITIF  
Autores:  
SANDRA PATRICIA MELO GUTIÉRREZ 
Palabras claves: Convivencia Escolar, Gestión Estratégica Situacional, 
Competencias sociales 
Contenido: El presente informe investigativo está dividido para facilitar su lectura 
y estudio  de la siguiente forma: Una introducción donde  se explica muy 
sucintamente  todo lo que encontraremos en el trabajo. 
Un primer capítulo   o Marco Teórico Conceptual donde se  hace una 
aproximación  a la definición de lo que  es  y cómo se debe entender la 
Convivencia Escolar,  para este abordaje  se trabajaron varios autores  que son 
autoridad en la materia en el orden internacional y nacional entre ellos tenemos  
a: Tenreiro Ramírez Bibiana y María Guadalupe Velásquez  para quien  la 
convivencia escolar es lo que se aprende y comparte con el otro y es la 
interacción de los miembros de la escuela, como acercamiento a sus relaciones 
personales,  viviendo plácidamente los momentos e interactuando con otros de 
una manera grata, respectivamente. Por otra parte  Trianes Torres María 
Victoria plantea, la competencia social como expresión que engloba las 
dimensiones cognitivas  y afectivas positivas que se traducen en conductas 
congruentes, conjuntamente María Inés Monjas Cáceres, quien asegura que 
después de estudios realizados, las habilidades sociales son las capacidades o 
destrezas sociales específicas requeridas para ejecutar competentemente una 
tarea interpersonal. Para complementar Juan Cassasus, define la gestión 
educativa como una acción de conducir hacía el logro de unas metas que 
permiten la mejora continua y dentro de sus modelos de gestión plantea el 
estratégico situacional que permite corroborar a través del actor y la acción lo 
generado para el logro del objetivo. Además se dan a conocer los resultados y la 
descripción de la población participante. 
Luego se presenta la explicación del diseño metodológico  que se llevo a cabo en 
el proceso de investigación  para el caso en mención fue  la investigación acción 
desde la cual se describe y caracteriza el objeto de estudio y las transformaciones 
pedagógicas para mejorar la calidad de la convivencia entre los estudiantes de 






En el segundo capítulo se presenta el modelo de gestión en el desarrollo de 
competencias sociales para la convivencia en los estudiantes de grado sexto del 
Instituto Técnico Industrial, describiendo metodológicamente la propuesta que se 
desarrolla en un escenario específico; en el que intervienen diversos actores o 
sujetos sociales; en este caso lo referente al impacto de la implementación de 
estrategias pedagógicas basadas en las competencias sociales y teniendo como 
referente de verificación el modelo estratégico situacional a través del FODA y el 
PHVA, dando cuenta de los resultados y su aplicabilidad en la Institución 
Educativa Municipal Instituto Técnico Industrial. 
 
Al finalizar se presentan las conclusiones de cada uno de los capítulos y 
generales, que dan razón de los avances pero también de las dificultades de la 
implementación. 
 
Metodología: Es importante anotar que dadas las características de la lectura 
que se hace de ésta realidad el trabajo vincula de la investigación acción 
aspectos centrales; en primer lugar pues esta se entiende según Kemmis y 
McTaggart como “una forma de indagación introspectiva emprendida por 
participantes en situaciones sociales con el objeto de mejorar la racionalidad y la 
justicia de sus prácticas sociales o educativas, así como su comprensión desde la 
acción y la reflexión las situaciones en que éstas tienen lugar” 
En la investigación acción el investigador como actor social participa de la misma 
con el propósito de comprender y mejorar su realidad en este caso su práctica 
educativa, desde la evaluación de las acciones desarrolladas (implementación de 
las competencias sociales, verificadas por el modelo de gestión estratégico 
situacional), se reflexiona y explican los progresos y se comunican los resultados. 
En este capítulo también se define el tipo de población y muestra  que se utilizara 
para  el respectivo estudio así como los instrumentos a utilizar  para la 
recolección de información. 
 
Conclusiones 
La GE de tipo situacional es una herramienta fundamental e imprescindible en 
una institución escolar, que encaja dentro de la GC al determinar lineamientos y 
estrategias que contribuyen al flujo adecuado de la información y por consiguiente 





El modelo de gestión implementado arrojo resultados positivos, evidenciado en el 
fortalecimiento de la convivencia desde el desarrollo de las competencias 
sociales. 
 
Se requiere promover como competencias sociales para la convivencia en los 
estudiantes: la autoestima, la comunicación asertiva, la toma de decisiones y el 
autocontrol, lo cual requiere entender que igual que el docente, la familia también 
tiene una influencia como fuerte elemento modelador del comportamiento de los 
niños, lo que demanda recomendar permanentemente a los padres de familia 
aprender y promover dichas competencias. 
 
El diseño e implementación de un modelo de GC en el GCMC permitirá capturar, 
recopilar, organizar, utilizar eficientemente y transferir las prácticas significativas 
de la institución para su mejoramiento de la convivencia escolar.  
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El estudio realizado para que se dé una buena convivencia escolar, ha dado la 
vuelta al mundo ya que se ha ido degenerando la posibilidad de tener espacios de 
paz en los centros escolares, es así como la Unesco enmarca necesidades para la 
convivencia como también el documento “Uno de los pilares de la educación del 
siglo XXI es el “aprender a vivir juntos” deJaques Delors, (1994). “LA EDUCACIÓN 
ENCIERRA UN TESORO” Washington. Documento UNESCO, planteamiento que 
reta a las instituciones educativas aencontrar estrategias didácticas innovadoras 
que contribuyan a la resolución del conflicto escolar y lo más importante: “a 
descubrir los aprendizajes necesarios para ser capaz de ello”. 
La legislación educativa en Colombia le asigna responsabilidades a las 
instituciones educativas en la construcción de propuestas pedagógicas que 
apunten a resolver problemáticas sociales, sobre todo cuando muchas 
investigaciones establecen que las instituciones escolares del país no son 
siempre los espacios de convivencia deseados y adecuados para niños y 
jóvenes, realidad a la cual la Institución Educativa Municipal Instituto Técnico 
Industrial de Facatativá, no escapa a pesar de la política municipal de 
“Mejoramiento de la Calidad Educativa” (Secretaria de Educación de Facatativá, 
2010). Dada esta situación se presenta un trabajo investigativo que busca una 
labor educativa dirigida al desarrollo de las competencias necesarios para vivir y 
convivir. 
     El latente aspecto de intolerancia que cada día se evidencia más como crisis 
existente en el contexto educativo, nos exige otra mirada en el tiempo, para poder 
vislumbrar una posible solución al fenómeno expuesto. Lo que permite una 
interpretación articulada en forma coherente con un modelo de gestión, a través 
del desarrollo de competencias utilizando las competencias sociales como 
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estrategia de prevención y una manera de mejorar las relaciones demostradas en 
una convivencia saludable, partiendo desde lo ético como propio de lo humano. 
En este contexto, se presenta a continuación un trabajo investigativo que 
muestra cómo orientar procesos para el mejoramiento de la convivencia escolar, 
no sólo en el colegio sino también, útiles para otras instituciones educativas de 
Facatativá, especialmente cuando el municipio a pesar de contar con unas 
políticas educativas para la convivencia, no cuenta con proyectos y programas 
específicos apropiados a la realidad cultural, social, ambiental, económica, 
política, familiar en situaciones de conflicto y de convivencia que se viven en el 
mismo. 
Debido a elloactualmente en los colegios públicos y privados se manifiesta una 
visualizada tendencia a propiciar y manifestar una vida social llena de violencia, 
conflicto y maltrato entre los compañeros, situación difícil que ha sido casi 
inmanejable, pues los esfuerzos por educar a los estudiantes hacia la 
convivencia pacífica y la fraternidad terminan casi en vano, especialmente 
cuando, a los estudiantes parece no importarles los valores con que se les 
educa y se les da ejemplo, especialmente por el ambiente de prevención y 
rivalidad entre los compañeros; situación psicosocial que en su conjunto ha 
creado un inconsciente colectivo que refleja, una forma de identificar los 
comportamientos agresivos, irrespetuosos e insensibles como algo común y 
justificable, dicha situación se presenta en instituciones como el- ITIF- en donde 
se evidencia que existe un amplio desconocimiento de lo que es la convivencia, 
para qué es y cómo nos beneficia. 
     En la revisión documental, como primera técnica de información se 
encuentran los archivos  de la institución (observador del estudiante, ficha donde 
se remite a orientación), (anexo 1) relacionados en las actas de evaluación 
Institucional, de un gran número de estudiantes de grado sexto donde se puede 
corroborar, que son los estudiantes que presentan mayor problemática en 
cuanto a su convivencia con otros compañeros. Ello muestra unos estudiantes 
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que reflejan no haber experimentado convivir en amor y paz con los 
semejantes;esto relacionado con las observaciones realizadas en el momento de 
citación a padres, donde se inicia un dialogo sobre la manera cómo fue 
concebido elinfante, las condiciones sociales del momento, dificultades de la 
mamá, lo que hace encontrar incluso traumas psicológicos y desconocimiento e 
inconsciencia de la importancia y significado de los valores, su utilidad y 
beneficio.  
     Ante esta situación, se demanda una respuesta educativa capaz de despertar 
en los estudiantes el deseo de convivir en amor fraterno y solucionar las 
diferencias pacíficamente, pues si no se hace este esfuerzo, los estudiantes 
podrían entrar en una situación psicosocial insostenible y traumática, lo que deja 
evidenciar que se requiere investigar a fondo, los elementos prácticos y teóricos 
de la pedagogía que permiten construir una labor docente idónea para motivar el 
aprendizaje y la práctica de los hábitos de convivencia apropiados en los 
estudiantes de sexto grado del ITIF, e incluso reforzar una construcción lógica y 
emocional en los mismos, capaz de encontrar en la convivencia pacífica, el 
diálogo y el amor como práctica y comportamiento social satisfactorios.  
El trabajo se desarrolla con el fin de dar a conocer la jerarquía de las 
competencias sociales como base para la convivencia y otras prácticas 
pedagógicas como indicador de cambio en una realidad social; lo que se convierte 
en una oportunidad de participación por parte de estudiantes, docentes y 
directivos  para la toma de consciencia, apropiación y continua reflexión. Esta 
experiencia ha permitido la implementación de un modelo de gestión a través del 
cual se aplican talleres en competencias sociales, con la participación de la 
comunidad, fundamentados teóricamente en Tenreiro, Bibiana (2011), Monjas, 
María Inés. (1992) La Competencia Social en la Edad Escolar.  Cassasus, Juan. 




En este sentido, dentro del ITIF, la buena práctica de la convivencia se lograría por 
medio de experiencias participativas que permitan crear, en primera instancia, una 
comunidad escolar que desea construir un ambiente de tranquilidad, respeto y 
solidaridad, que no solucione las situaciones de conflicto con gritos y golpes, sino 
que los asumacon  autocontrol y reconocimiento, con argumentos de conciliación y 
razón.  Esta situación es evidente en la formación y sensibilización de docentes y 
estudiantes en las formas de relacionarse con el otro y la manera de solucionar un 
conflicto por lo que el PROBLEMA CIENTÍFICO es: ¿Cómo mejorar la convivencia 
de los estudiantes de grado sexto del ITIF? Así, el OBJETO de la investigación se 
concreta en el: Desarrollo de competencias sociales. El CAMPO, dado en el 
desarrollo de las competencias sociales referidas a la convivencia. La solución del 
problema se precisa en el OBJETIVO de:Implementar un modelo de gestión 
educativa que permita verificar el desarrollo de competencias sociales para la 
convivencia en los estudiantes de grado sexo en el ITIF. 
La pérdida de autoestima y el desconocimiento de los valores personales y 
sociales, el estrés y la ausencia de una comunicación asertiva en los estudiantes 
de grado sexto de la Institución Educativa Municipal Instituto Técnico Industrial de 
Facatativá son factores psico-sociales que dificultan, la comunicación y fortalecen 
los actos de disrupción entre los estudiantes, lo que hace que se despierten 
conflictos, agresiones y en consecuencia dificulta el logro del aprendizaje y las 
acciones de convivencia . 
 
Se responde a ello, con una alternativa de solución  en la HIPÓTESIS:El diseño de 
estrategias dirigidas a estimular la participación de los estudiantes enfocados en el 
manejo de las competencias sociales definidas en la comunicación asertiva , la 
toma de decisión  la autoestima y la autovaloración,  generará en los estudiantes 
una actitud de mayor disposición a escuchar la otredad del sujeto heterogéneo, 
facilitando así en los docentes la posibilidad de hacer una gestión educativa que 
contribuya al desarrollo de las competencias para la convivencia en los 
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estudiantes de grado sexto de la Institución Educativa Municipal ITIF y por lo tanto 
fortalecerá todo acto  enfocado a la convivencia y el aprendizaje en beneficio del 
escenario comunicativo de los estudiantes. Para alcanzar el objetivo científico 
propuesto y verificar la hipótesis planteada se precisael desarrollo de las 
siguientes TAREAS DE INVESTIGACIÓN: 
1. Diagnóstico de las principales características sociales de los estudiantes de 
grado sexto del ITIF asociadas con la convivencia pacífica. 
2. Análisis teórico sobre las competencias sociales y modelos de gestión 
educativa orientados a la convivencia. 
3. Descripción de  las características del modelo de gestión educativa 
consultado, que permitan la sistematización del desarrollo de competencias 
sociales en los estudiantes de grado sexto del ITIF. 
4. Implementación del modelo de gestión seleccionado para la sistematización 
del desarrollo de competencias sociales a través de estrategias 
pedagógicas orientadas a la convivencia. 
 
Lo anterior permite desarrollar las tareas desde la investigación acción, dado 
en métodos empíricos: observación directa e indirecta, encuesta, entrevista. 
Métodos teóricos: análisis y síntesis, hipotético-deductivo, presentados en una 
secuencia de datos cuantitativos y cualitativos que permiten comprobar parte de la 
realidad. 
 
Para dar cumplimiento a cada tarea La Novedad Científica de la 
investigación consiste en la presentación de estrategias que permita a los 
estudiantes asimilar laautoestima y aprender los valores personales y sociales y 
que faciliten espacios para reducir el estrés y mejorar la comunicación pacífica 
concretamente,en escenarios propicios para el encuentro social y la recepción 
crítica, a partir de labores de gestión educativa dirigidas a estimular la 
participación de los estudiantes en la comunicación, enfocadosen la libre 
expresióncon acciones paralelas de mediación, que estimulen en los estudiantes 
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una actitud de mayor disposición a escuchar la otredad del sujeto heterogéneo y a 

































1. CAPITULO 1 
CONTEXTO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
 
En este marco teórico, se presenta inicialmente la conceptualización sobre el 
contexto de la convivencia escolar, sus diferentes enfoques e incidencias en el 
quehacer pedagógico y la influencia de los diferentes actores adultos en la 
institución educativa, esto con el fin de comprender la importancia de adquirir una 
formación adecuada para los estudiantes del grado sexto, lo queadmite el 
perfeccionamiento de las competencias sociales y así demostrarlas en su 
convivencia diaria manteniendo un ambiente agradable, solucionando situaciones 
difíciles cuando se le presenten en el  entorno, seguidamente está implícito el 
concepto de Gestión Educativa, el cual ayuda como guía en el proceso del 
proyecto de investigación que tiene como objetivo su implementación para el 




1.1 PROBLEMÁTICAS QUE VIVE LA ESCUELA EN LA ACTUALIDAD Y 
CONSTRUCCIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
Actualmente existen varias problemáticas que limitan la posibilidad de 
construir escenarios de convivencia y aprendizaje para la convivencia pacífica 
dentro de los colegios, entre los cuales se destacan: a.sentido general el creciente 
número de situaciones conflictivas y pérdida de valores en los estudiantes. b. el 
conocimiento mínimo de los docentes para educar a los  niños y adolescentes de 
la actualidad para el aprendizaje y práctica de los valores de y para la convivencia 
y c. el poco conocimiento de formas para mediar y motivar en la construcción de 
escenarios de diálogo y respeto aptos para la buena comunicación, la conciliación 
y la convivencia. 
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Esta situación hace un llamado a la construcción de espacios para el 
aprendizaje y práctica de comportamientos y hábitos de convivencia y segundo,un 
conocimiento científico en función de la reflexión y la crítica constructiva; ello hace 
necesario destacar que los elementos comportamentales que más afectan la 
construcción de un aprendizaje en y para la convivenciapacífica son:la 
inconsciencia de la disrupción y el daño como actuar, que dificulta el diálogo y 
perturban la comunicación pacífica hacia la convivencia. Aquelloscomportamientos 
que desconocen los beneficios del respeto a la diferencia y los perjuicios del 
irrespeto sobre la diferencia, lo que estimula, queel conflicto y dificulta aún más el 
conocimiento de los beneficios del diálogo, el foro, el debate y la participación 
mediados y dirigidos. Pues es completamente claro para toda la sociedad de 
académicos que los niños, adolescentes y jóvenes no manejan un  sentido de la 
responsabilidad y la consecuencia, del deber y el respeto a la autoridad, de la 
responsabilidad y el valor de la humildad.  
 
Lo anterior reconoce que “el fenómeno de la convivencia, como muchos 
otros en educación, debe estudiarse desde la complejidad y no desde la 
simplicidad; para que se haga posible desarrollar metodologías de aprendizaje 
cooperativo y participativo en las que el alumnado sea su protagonista principal, 
especialmente cuando dicha complejidad consiste en un fenómeno con muchos 
matices y muchos factores” (Tenreiro, 2011, p.1), que requieren ser enfrentados 
con mucha diligencia, transversalidad y compromiso con la gestión educativa para 
el aprendizaje y la práctica de la convivencia escolar, más específicamente en los 
estudiantes de grado sexto del ITIF; a ello se suma que entre los diferentes 
matices y factores que involucran la complejidad de la convivencia, se destacan 
“las opiniones de profesores, padres y madres, alumnado y una multitud de 
valores y creencias; bajo esas opiniones, tenemos como se organiza la propia 
institución escolar.” (José Antonio Marina, 2006), la manifestación de sus valores y 
creencias, permiten identificar las diferencias y coincidencias las cuales se pueden 
proponer en conciliaciones y compromisos, lo que hace necesario destacar que 
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entre el estudiante y profesor se establezcan lazos fuertes de confianza para el 
diálogo, el acuerdo y el compromiso. 
 
Ciertamente es importante tener en cuenta lo anterior de forma constante, 
especialmente cuando no se consigue la participación adecuada del alumnado y 
se lleva a cabo un aprendizaje apropiado, pues al no mejorar la situación departida 
del alumnado, conviene “iniciar medidas organizativas de centro que den 
respuesta a esas necesidades de aprendizaje del alumnado que ayuden a 
optimizar el rendimiento académico para que no pueda derivar en disrupción 
escolar y por tanto en problemas de convivencia” (Tenreiro, 2011, p.1), pues la 
disrupción crea enfrentamientos y rivalidades entre los estudiantes dado que 
algunos aprenden más rápido que otros, como unos entienden de forma diferente 
que otros, lo que hace necesario un diálogo constante del profesor con el 
estudiante, demostrarle que él es su apoyo en su labor de aprendizaje.  Es a partir 
de esta situación cuando el estudiante busca la comunicación con el profesor, la 
más apropiada y oportuna haciendo esfuerzos para que se comunique cada vez 
más y mejor enseñándoles a practicar permanentemente los valores y el respeto y 
a la vez exigiéndoselo; lo que permitirá que los profesores implementen 
estrategias pedagógicas capaces de influir positiva y productivamente en  los 
estudiantes para que se animen a romper la timidez, el miedo y encuentren 
escenarios apropiados de aprendizaje para disminuir su nivel de desmotivación. 
 
     Se puede lograr siempre que el docente sea consciente, de que debe 
estar dotado de diversos instrumentos educativos formativos, pues este como tal, 
es un mediador siempre que se lo entienda como un actor diligente, motivador y 
estimulante del proceso de enseñanza aprendizaje, capaz de brindar una 
educación llena de una dirección científica, con sentido educativo y con significado 
social, y una educación con una base de responsabilidad social para el 
aprendizaje del estudiante como punto de partida del enriquecimiento de su labor 
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docente en la gestión educativa, para el aprendizaje y la práctica de la convivencia 
en los estudiantes y la comprensión del sentido de la convivencia. 
 
Se resalta cuán importante es, entender que más que mostrar sensibilidad en 
escenarios momentáneos se trata de estudiantes que muestren humildad de 
manera constante en su comportamiento, de modo que en las situaciones que 
demandan mayor tolerancia ello se haga máspor entendimiento de la consciencia 
que por deber (sin comprender el sentido de la tolerancia ante los valores de la 
convivencia), pues en la sociedad todo tiene un límite y cuando se superan los 
parámetros de la ética y los valores, se perturba el sentido de la convivencia para 
el estudiante y la convivencia misma. 
 
Así mismo es importante también, analizar y entender el concepto de 
disrupción escolar, ya que cuando este se manifiesta, es posible identificar los 
tipos de síntomas sociales y psicológicos y el tipo de problemas externos e 
internos, directos e indirectos que están afectando la convivencia escolar; 
respondiendo a ello se destaca que la disrupción es entendida como intervención 
inoportuna, una definición más precisa define “la disrupción como un 
comportamiento (individual o grupal) que intenta boicotear el proceso de 
enseñanza aprendizaje. ¿Qué conductas se esconden bajo este nombre? Se 
partepara su estudio de la doble dimensión que tienen los centros educativos: por 
una parte son centros de a. Aprendizaje y por otro son centros deb. Convivencia, 
es decir se aprende y se convive. Las conductas disruptivas van contra estas dos 
dimensiones de la institución educativa(Tenreiro, 2011, p.1), en esta definición 
cuando se habla de que boicotean el proceso de enseñanza aprendizaje, cuando 
el fin de los estudiantes es ganar la atención del salón para despejar dudas 
interrumpiendo las explicaciones del profesor (a) y pasando la atención de los 
estudiantes hacia el profesor(a), en otras ocasiones es convirtiendo el aula en un 
escenario de burlas y agresiones que traslada la atención de los estudiantes se 
omite la explicación del profesor(a) a los estudiantes que en la mayoría de la 
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ocasiones, quieren llamar la atención por motivos diferentes a querer no tomar 
enserio el aprendizaje, por lo que es importante diferenciar estos fenómenos y 
analizar las motivaciones de éstos.  
Esesencial destacar algunos comportamientos que muestran los estudiantes 
en la institución como el ausentismo escolar, molestar en el aula, falta de 
rendimiento, obstaculizar las explicaciones del profesorado, hablar y levantarse en 
el aula. Se puede considerar que todas estas conductas están interconectadas de 
alguna manera, puesto que del ausentismo se deriva un menor rendimiento 
académico que provoca aburrimiento y desdén, estimulando molestias en el aula” 
(Tenreiro, 2011, p.1); todo lo que se puede dar, no solo por un ausentismo capaz 
de provocar retraso en las clases, sino también por problemas psicológicos 
delicados derivados de los problemas de presión social y psicológica causados por 
los compañeros y los profesores y también por los problemas familiares; todo lo 
que son un conjunto de circunstancias que impactan en el niño con un estrés 
creciente, pérdida del autoestima, fuerte desmotivación, manifestada en el bajo 
rendimiento, retraso en las materias y el aprendizaje de lo enseñado en las clases, 
e incluso la disrupción de la convivencia con manifestaciones de conflicto y 
violencia.  
Por consiguiente es necesario una labor de apoyo psicosocial directa del 
profesor, en la que se refleje por parte del mismo diálogo constantecon el 
estudiante y a la vez una labor de educación para la convivencia más intensa e 
integral, antes de pensar que los comportamientos conflictivos del estudiante se 
puedan hacer inmanejables ya que no se trata de satanizar el comportamiento del 
estudiante, sino de poder demostrar al mismo que tiene oportunidad para ser 
identificado y valorado con el mismo amor y respeto que los otros compañeros.  
También se resalta la existencia de otros comportamientos que afectan lo 
convivencialcomo principales se nombran: la falta de respeto y la violencia (en sus 
distintas manifestaciones, psíquica, física, verbal), un rasgo común a este tipo de 
conductas es la falta de competencias sociales básicas e interpersonales.  
Dichapremisa no se puede quedar solo en el deber, sino representar “el deber ser” 
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del estudiante de modo que comprenda la dimensión y el sentido del buen 
comportamiento y la convivencia y sus beneficios, lo que contrasta con la 
propiciación del conflicto.  
 
Por tales atribuciones, es posible comprender porque que son y se dan 
muchos tipos de problemáticas y dificultades que se viven en la escuela en la 
actualidad, pues además de vivirse la violencia y la rivalidad entre los estudiantes, 
por un territorio de dominio psicológico y físico sobre un conjunto social de 
estudiantes, también, lo es por situaciones como las de dominio y rivalidades entre 
mujeres y entre hombres por intereses nacidos de propio instinto de la sexualidad, 
es decir predomina el deseo y la permanencia del dominio sobre los objetos, 
sujetos y situaciones colectivas; también es importante detenerse y comprender 
con sensibilidad que todo ello sucede especialmente respondiendo al 
subconsciente de los estudiantes con lo que quiere llamar la atención o, en otros 
casos, reflejando problemas psico-afectivos que responden a una personalidad 
afectada que demanda aceptación, amor y respeto ante situaciones de maltrato 
que afectanla autoestima del estudiante; todo lo que hace que el niño se 
desmotive y pierda el deseo de lograr mantener el atributo de dominio propio y la 
práctica de los valores para una vida pacífica en sociedad, lo que crea situaciones 
constantes y concretas de conflicto, prevención y desconfianza entre los 
estudiantes.  
 
A lo anterior se suma que en colegios públicos como élITIF, los estudiantes 
desde la pubertad y la adolescencia comúnmente empiezan a sentir elementos 
sintomáticos: miedo a un futuro incierto, temor a estar cada vez peor, la vivencia 
de desolación, el debilitamiento de vínculos de solidaridad y amistad, pérdida de 
relaciones institucionales y de grupos sociales de pertenencia y referencia, lo que 
se convierte en la realidad de los menores de una progresiva pérdida de parte de 
aquellas cosas que representan para ellos sentido de su vida. Esta situación se da 
de forma más temprana desde el grado sexto principalmente por tratarse de una 
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institución sometida a dificultades económicas y sociales directas e indirectas a 
ella, cuando padece de los efectos producidos por las crisis social y de valores 
que la atraviesan y la crisis política y económica que la afecta; situaciones que 
inciden tanto en la singularidad de cada uno de los actores del grado sexto como 
también en el colectivo institucional del ITIF, lo que se manifiesta en las 
problemáticas concretas y observables que se identifican como pérdidas y/o 
carencias que afectan, limitan y someten a los menores como sujetos de derecho 
en su condición y dignidad humana. 
 
 
1.2 ¿QUE  ES  LA CONVIVENCIA ESCOLAR? 
Tratando de dar respuesta al concepto que se necesita enseñar a los 
estudiantes sobre lo que es la convivencia escolar y para qué es, se expone una 
definición que permite abrir un espacio de entendimiento y de diálogo entre los 
estudiantes, de esta manera se les puede enseñar que la convivencia escolar 
implica: “Compartir la vida con otros pues ello es propio de las personas. Convivir 
es una acción clave para compartir la vida con otros. Actuar para convivir supone 
aprender de lo propio y de lo propio de los otros. Tal aprendizaje implica 
profundizar en lo nuestro para abrirlo con generosidad al otro. Y aprender a recibir 
lo que el otro nos ofrece. Convivir es, por tanto, ejercicio permanente de gratuidad 
y generosidad, es un gesto” (Guzmán, 2009, p.1), dicha propuesta muestra una 
conciencia del sentido de la convivencia frente al conflicto, cuando ello establece 
una distinción completa y honesta ante la conflictividad, especialmente cuando la 
sociedad enseña a los niños un pensamiento cruel y egoísta, pues la construcción 
de una vida en común dentro de la gratuidad y la generosidad, implica un 
compartir de forma desinteresada, rodeada de amor y respeto, en la que se le da 
mayor valor al gesto que se hace, dando mayor importancia al valor sentimental y 
moral que se construye en medio de un ejercicio permanente de solidaridad, amor 
y respeto, para interpretar y asumir de forma consciente la tolerancia, ante la 
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necesidad de la convivencia misma para no perder la posibilidad de vivir y 
experimentar la confianza, la generosidad, el amor, el afecto y el respeto entre las 
personas.  
Todo ello hace a esta imagen una definición con una gran capacidad de 
impacto positivo entre los compañeros de estudio y con el profesor(a), 
especialmente cuando los estudiantes tienen ciertas limitaciones lexicales ante 
conceptos más complejos para el aprendizaje y práctica de la convivencia. 
Es importante hacer el esfuerzo de explicar a los estudiantes más con el 
diálogo en labores de intervención y mediación que en la explicación de los 
salones, cuando se trata no de repetir lo explicado, sino de recordar lo enseñado a 
los estudiantes en el momento oportuno, tratando de abrir un discursopara 
transmitirle a los mismos que: son más importantes y favorables las explicaciones 
de los profesores sobre el afecto, el amor y los consejos para la convivencia que 
les han dado sus padres y el afecto y el amor y respeto que reciben de sus 
amigos, que la mala imagen de la agresividad y la violencia que promueve la 
televisión, el mal uso del internet, los comportamientos molestos de los 
compañeros, entre otros, y lo entiendan, especialmente cuando una imagen de 
interpretación y dominio sobre las situaciones conflictivas se evidencia a partir de 
comportamientos y propuestas pacíficas, afectivas y pacientes que de las 
acciones violentas. 
Lo anterior facilita explicar al estudiante que mientras la convivencia aboga 
por la prudencia y paciencia ante el conflicto, la violencia prefiere la insensatez 
ante el dolor, el sufrimiento y la inmediatez, y explicarle que el hecho de que el 
conflicto ya se vea como algo común, ello no la justifica en el comportamiento y 
por el contrario hace un llamado a la responsabilidad y aprender a convivir ante la 
violencia y el conflicto que tratan de acechar permanentemente. 
Por lo tanto es importante para el profesor entender que actualmente “La 
escuela latinoamericana sufre tales consecuencias en su que-hacer cotidiano, que 
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con frecuencia se viste de violencia, maltrato, formas apresuradas y gravosas de 
las personas, desatención y descuido de los más vulnerables. Por eso la escuela 
parece contribuir poco a atemperar la violencia social y el deficiente clima colectivo 
en ciudades y comunidades”Guzmán (2009, 1), lo que crea una mayor razón para 
que la escuela trate de influir no solo en el estudiante, sino también sobre los 
ciudadanos, para que mediante una más ambiciosa y eficiente labor de gestión 
para la convivencia y ésta contribuyan a construir una sociedad mejor; así pues 
lograrlo significa mejorar la convivencia escolar, para que se favorezca el aprender 
con profundidad. Si se une esta necesidad a la misión de la escuela de compartir 
el capital cultural, el acto pedagógico orientado a lograr ese objetivo será un acto 
generoso y político, de entrega a otros y de recepción de lo que otros pretenden 
entregar, un acto del diálogo, donde se comparten lenguajes y códigos, que 
requiere de respeto y proyectos compartidos. 
Lo importante es mantener la reciprocidad entre cada uno de los actores en 
la escuela, pretendiendo establecer vínculos de afectividad que fortalezcan al ser 
en cada una de las acciones  internas y pensadas para que estimulan el consiente 
y entendimiento de la importancia sobre el concepto de sí mismo, el valor, el 
respeto incondicional, lo que permite dar un trato considerado al otro con el cual 
se  comparte y se trata a diario. 
Pensado al interior de la escuela es importante tener muy claro que desde el 
marco del socio-constructivismo del aprendizaje, la convivencia escolar es 
ontológicamente determinante del aprendizaje significativo, puesto que no 
cualquier convivencia escolar permite compartir y construir conocimiento 
significativo. Desde este marco, cuando nos enfrentamos a indicadores deficientes 
de aprendizaje, se hace evidente la necesidad de atender la dimensión de la 




2. LAS COMPETENCIAS SOCIALES COMO PARTE FUNDAMENTAL EN 
LA CONVIVENCIA ESCOLAR 
De acuerdo con el estudio realizado sobre los factores que permiten que se 
den y se vivan principios de convivencia en la escuela, se infiere que éstos 
corresponden con la necesidad que tiene el ser humano de relacionarse de 
manera asertiva con otros seres demostrando comportamientos adecuados para 
mantener vínculos de bienestar de tipo individual y social. En este sentido es 
importante resaltar el significado de competencia, apuntando a las habilidades 
sociales, teniendo en cuenta que se posee varias características.  
 
Competencias sociales. Se puede encontrar diferentes términos así: 
habilidades de interacción, habilidades interpersonales, habilidades de interacción 
personal, destrezas sociales, habilidades para el intercambio social, conducta 
socio interactiva, habilidades de relación interpersonal, entre otros, (Caballo, 1993; 
Elliot y Gresham, 1991; Hundert, 1995). 
Toda competencia social es un comportamiento o tipo de la solución asertiva 
de los conflictos personales, depende de la actitud y de la decisión de cada 
persona y de la sociedad en general; de aquí la importancia de educar a cada 
persona para que se responsabilice de su propia evolución y colabore en el 
desarrollo de la sociedad. 
Así las competencias sociales han sido vistas como comportamientos  
pensamientos e instrumentos para resolver conflictos, situaciones o tareas 





 DE TIPO SOCIAL: Comunicación y Asertividad 
 COGNITIVAS: Toma de decisión, Solución de problemas y Autoestima-conocimiento de sí 
mismo. 
 AFECTIVAS: Conocimiento y control de las emociones. 
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Entendiéndose como competencia un “saber hacer en contexto”: Es, por 
ende, un saber que se define en relación con su contexto de aplicación. En esos 
términos, se entiende que la competencia se da en la interacción entre el 
estudiante y las exigencias específicas de una tarea de conocimiento, en un 
campo de aplicación específico.  
La noción de competencia, tal como es usada en relación al mundo del 
trabajo, se sitúa a mitad de camino entre los saberes y las habilidades concretas; 
la competencia es inseparable de la acción, pero exige a la vez conocimiento. Las 
competencias se incorporan a través de experiencias sociales distintas, familiares, 
escolares y laborales. Las competencias, por otro lado, no son patrimonio del 
puesto de trabajo, sino que son atributos de la persona del trabajador; incorporan 
entonces elementos individuales y sociales en una trayectoria que en cada caso 
es única. (Gallart, María Antonia  y Jacinto Claudia, 1995). La cultura misma y  sus 
cambios han permitido que cada vez se de mayor importancia a las competencias 
sociales y se podrían enumerar gran variedad, sin embargo se resaltan las 
esenciales por la iniciativa del estudio a realizar. 
No es extraño que los autores hablen indistintamente de “competencia 
social” y de “habilidad social”. Nosotros mismos no excluimos la posibilidad de 
manjar ambas expresiones como sinónimas. No obstante conviene matizar que la 
primera locución tiene sentido más abarcador; de hecho la habilidad social puede 
incluirse dentro de la competencia social (Trianes Muñoz y Jiménez, 2000). 
2.1 ELEMENTOS QUE ESTIMULAN LAS COMPETENCIAS SOCIALES EN LOS 
NIÑOS Y ADOLESCENTES 
En el programa PEHIS Programa de Enseñanza y Habilidades de Interacción 
Social, diseñado por María Inés Monjas Cáceres, define la competencia social  
como “conductas o destrezas sociales específicas requeridas para ejecutar 
competentemente una tarea de índole personal. Implica un conjunto de 
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comportamientos adquiridos o aprendidos y no un rasgo de personalidad. Son un 
conjunto de comportamientos complejos que se ponen en juego en la interacción 
con otras personas. (Monjas Cáceres Inés, 1993). 
La asertividad como competencia de la convivencia: Suele definirse 
como un comportamiento comunicacional maduro en la cual la persona no agrede 
ni somete a la voluntad de otras personas, sino que manifiesta sus convicciones y 
defiende sus derechos. 
Comunicación asertiva, aprender a desarrollar una comunicación asertiva es 
imprescindible para no quedarnos en la estacada. La asertividad no es otra cosa 
que el hacernos valer y respetar, decir lo que pensamos y opinamos sin temor a 
represalias, eso sí, haciéndolo siempre con elegancia y desde una posición de 
respeto máximo. 
 La comunicación asertiva se basa en transmitir de forma clara, concisa, 
rápida y con contundencia lo que queremos,  haciendo entender al máximo 
nuestro mensaje de una forma clara, con lo cual aumenta las expectativas de que 
el mensaje sea entendido y aceptado. 
Ser asertivo  también es escuchar: Junto con el silencio, está la capacidad de 
escuchar, hay quien hace sus exposiciones y da sus opiniones, sin escuchar a los 
demás. Cuando eso sucede, el interlocutor se da cuenta de la indiferencia del otro 
hacia él y acaba por perder la motivación por la conversación. Esta situación es la 
que con frecuencia se da entre padres e hijos. Los primeros creen que estos 
últimos no tienen nada que enseñarles y que no pueden cambiar sus opiniones; 
escuchan poco a sus hijos o, si lo hacen, es de una manera inquisidora, en una 
posición impermeable respecto al contenido de los argumentos de los hijos. Esta 
situación es frecuente con hijos adolescentes. Estamos ante uno de los errores 
más frecuentes en las relaciones paterno-filiales: creer que con un discurso se 
puede cambiar a una persona. 
¿Para qué sirve la comunicación asertiva en el aula?: Los estudiantes se 
conocen mejor entre sí, y entienden que sus opiniones tienen importancia, que son 
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capaces de expresar sus ideas. Por tal razón se trasmite y educa en la 
convivencia, cuando se es capaz de poner en práctica la asertividad. Por otro lado, 
el diálogo debe dar la oportunidad de obtener replica, ya que se hace importante 
escuchar al otro y dar opinión sobre el sentir de lo entendido. 
La capacidad de dialogar tiene como referencia a la seguridad que tenga en 
sí mismo cada uno de los interlocutores. Hay que tener presente que el aula es un 
punto de referencia capital para el niño y el joven: en ella puede aprender a 
dialogar y con esta capacidad, favorecer actitudes tan importantes como 
la tolerancia, la asertividad, la habilidad dialéctica, la capacidad de admitir los 
errores, de tolerar las frustraciones, de solucionar asertivamente sus conflictos. 
Autoestima como competencia para la convivencia: como punto de 
partida para el desarrollo positivo de las relaciones humanas, del aprendizaje, la 
creatividad, la responsabilidad personal y el “aglutinante” que liga la personalidad 
del niño para la conformación de estructuras positivas, homogéneas y eficaces. 
Myriam, Castiblanco, (1995), en su libro Cómo desarrollar la autoestima en 
los niños: “la familia debe brindar apoyo y comprensión para ayudar a adquirir 
elementos que lo capaciten para enfrentarse al mundo externo con éxito y 
seguridad. Al niño, niña y joven hay que demostrarle afecto a través del contacto 
físico, hacerle notar con palabras que él es importante en la familia. Elogiar sus 
logros y compartir con él sentimientos, actividades, intereses y aficiones. Todo ello 
contribuirá a desarrollar la vinculación del niño con su familia, lo que capacitará 
luego para poderlo hacer con otras personas fuera del núcleo familiar”. 
Se debe dar la oportunidad de expresar ideas (así sean diferentes a las de 
los demás) y escuchar opiniones. Que el niño pueda diferenciarse de los otros 
miembros de la familia, saber que tiene gustos e intereses propios y reconocer sus 
capacidades  y talentos especiales. De esta manera se le ayudará a desarrollar el 
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sentido de la singularidad que fomentará el valor que le concede a sus propias 
actuaciones. 
Se puede decir entonces que la idea que se tiene  sobre sí mismo, del valor 
personal, se aprendió de la familia, y la imagen  proviene de los mensajes que se 
reciben a través de las actividades y sentimientos. Este concepto se modifica en el 
tiempo, pero es la familia el núcleo en donde se desarrolla. En este momento son 
los hijos los que aprenden de sus padres.  
“La peor desgracia que le puede suceder a un hombre en pensar mal de sí 
mismo” Comenta John Milton en su Paraíso Perdido y agrega “nada beneficia más 
al hombre que su autoestima”, y Berna Shaw dice “el interés del hombre por el 
mundo es solamente reflejo de los intereses en sí mismo”.  
La Autoestima se manifiesta en todos los seres humanos conllevando serias 
dificultades, ya que desencadena en el individuo una cultura subdesarrollada que 
afecta las relaciones con los más cercanos. Por esta razón se necesita acrecentar 
las condiciones para que desarrolle confianza en sus capacidades siendo honesto, 
respetuoso y aceptando su singularidad y la de los otros.  
Se debe tener en cuenta la evaluación de la realidad que hace el niño a partir 
de sus habilidades y metas, las cuales normalmente provienen de la familia, 
docentes, amigos y otras fuentes de la cultura. Es así como Los criterios de 
evaluación o metas deben ser apropiadas: un poco más altas que sus habilidades 
reales, pero no exageradas como para que no las pueda alcanzar. En este caso 
se presentan los retos o desafíos y se hace importante colaborarles en la 
elaboración de las mismas, para que aprendan a comprenderlas. 
La Toma de decisiones como competencia social para la convivencia: 
En la toma de decisiones, lo que se hace, es encontrar una conducta adecuada a 
una situación en la que se presentan una serie de sucesos inciertos. Consiste 
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entonces básicamente en elegir una alternativa, teniendo en cuenta la situación 
comprendiendo, conociendo y analizando el problema. 
Para que se tome una buena decisión se deben asumir con responsabilidad 
las consecuencias, al fin que tenga la solución del problema. Por ello se deben 
tener varias fuentes de información, tener claridad frente a lo que se quiere. Esta 
se ve demostrada en la que se expresa una acción, siendo objetivo, teniendo una 
visión clara de la realidad, manteniendo la mente abierta. 
 
Ante ello es importante entender de los conceptos valorativos que permiten 
al profesor entender mejor cómo evoluciona la autoestima y la autovaloración de 
los estudiantes, ya que ello le da mayor claridad de cómo estos tienden a asumir 
la reflexión de sí mismos, de su medio ambiente y sus referentes sociales, todo lo 
que permite al profesor contar con una  imagen de los avances y dificultades que 
se presentan en la autovaloración de estos y su paso a entender, asumir y a 
disponerse a una actitud de mayor responsabilidad y a un comportamiento de 
mayor autonomía y conciencia de sí mismos y lo que hacen en su etapa de 
transito de la niñez a la adolescencia cuando se da una transformación de sus 
criterios en la autovaloración. 
La autovaloración como competencia social: “Según M. Rosenberg,  es 
un tipo especial de actitud, la actitud hacia sí mismo, que se hace equivalente al 
concepto de autoestima”. Roloff Gómez, Gerardo. (1991, p.1.).Indica que la 
autovaloración es la actitud como una persona se valora a sí mismo, como se 
considera como persona y que cree que debe mejorar o es el ideal que tiene para 
sí de construir en sí mismo y alcanzarlo para edificarse como persona. 
Ello es un aspecto muy importante que se debe entender y enseñar a los 
niños de una forma muy prudente en la media que el docente hace el esfuerzo de 
orientar a los estudiantes para el presente caso del grado sexto del ITIF, de 
explicarles los importante que es auto-valorarse y que ello no implica creerse más 
que otros compañeros, sino de considerarse de forma personal sin establecer 
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referencia de otros por lo que son o lo que tienen a la hora de mirarse a sí 
mismos, y a la vez diferenciar ello de lo que es la humildad y explicarles que es y 
cuán importante es. 
El Autoconcepto: “definido por J. Garanto (1989) como actitud hacia sí 
mismo. Para este autor, el autoconcepto constituye el componente cognoscitivo de 
la actitud hacia sí mismo”(Roloff, 1991, p.1.), este es un elemento de clave 
importancia ya que en cierto modo representa como paso posterior a los dos 
anteriores, en el que se muestra una mayor claridad de lo que es y cómo se 
constituye, lo que facilita al profesor acercarse al estudiante en los momentos 
apropiados en que considera que este ha mostrado cambios, ya sea positivos o 
no, con el propósito de seguirlo motivando a mejorar aún más en su aprendizaje, a 
no desistir y/o a no conformarse para encontrar en la práctica de los valores el 
mejor entendimiento de ellos, una mayor satisfacción y paz dentro de sí mismo, ya 
que la paz interior que logramos los seres humanos y los conflictos internos de la 
mente hacen parte de lo que el niño dimensiona en la forma como se considera a 
sí mismo. Especialmente cuando los niños se preocupan más por la posibilidad de 
hacer las cosas en mejores condiciones mentales que físicas, ya que se sienten 
indefensos ante el mundo que apenas empiezan a conocer.   
La imagen del Yo: “Kon, da un status teórico a la imagen del yo como 
proceso o estado psíquico, como concepto o representación, la imagen del yo se 
interpreta siguiendo a Rosenberg a partir de indicadores estructurales tales como: 
complejidad y diferenciación cognitiva, significación subjetiva, congruencia interna 
y estabilidad” (Roloff, 1991, p.1.). 
En cuanto a esta razón anterior, es posible destacar la importancia de 
enseñar a los niños a construir con amor, detalle, y disciplina una imagen de sí 
mismos en la forma como piensa y reflexiona sobre el esfuerzo de mejorar o no en 
sus actitudes, comportamientos y habilidades de modo que el niño tenga cada vez 
más conciencia de las significaciones que logra construir y opta por captar en y 
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para su propia vida, para adherir a una imagen mental de mayores satisfacciones 
y menores angustias. 
 
2.2 LA LABOR DEL DIRECTIVO Y DOCENTE COMO FACILITADOR DE LA 
VIVENCIA DE LAS COMPETENCIAS SOCIALES EN EL ÁMBITO ESCOLAR 
Dada la forma en que se ha distorsionado la imagen de lo que representa la 
convivencia en los valores y las leyes, donde en ocasiones se disponen decretos 
para promover la paz, pero no de herramientas legales claras, precisas y 
responsables con la sociedad que no permitan las injerencias sociales y políticas 
que violan la conservación de la paz y la convivencia, ello se convierte en una 
situación que deja evidenciado en el contexto social, político y de la ciudadanía, 
comportamientos amañados carentes de valores, respeto y responsabilidad con la 
vida, el ciudadano, el ser humano y la sociedad. Situación que facilita la 
manifestación del mal ejemplo sobre los niños en aspectos tan importantes como 
son: la convivencia y la construcción de la paz, y en efecto el desconocimiento de 
los valores, hábitos y comportamientos que los practican, los construyen y los 
promueven. Lo que evidencia un desconocimiento en los ciudadanos de la 
responsabilidad que tienen  padres, psicólogos y trabajadores sociales en la 
promoción y construcción de la convivencia.      
Ante esta situación política y social que vive el país los profesores están 
llamados a ser líderes en la enseñanza, practica y promoción de la convivencia, 
especialmente cuando los ciudadanos y el estado no se salvan de la 
responsabilidad que tienen ante las situaciones de conflicto y violencia que afectan 
emocional, física, y cognitivamente a los niños en su vida personal y en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. A lo que se agrega la necesidad de educar para la paz 
a los actores adultos que hacen parte de la escuela en su interior o desde el 
exterior, todo lo que demanda contenidos que permitan recordarles su 
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compromiso con los niños, para el presente caso con los estudiantes de grado 
sexto del ITIF.  
En el esfuerzo de entender mejor al estudiante cuando está en una etapa de 
trance de la niñez a la adolescencia, la etapa de la pubertad, se hace para el 
profesor difícil enfocarse en el diálogo con el estudiante, la frecuencia y el nivel 
con que expresa su timidez y también su hiperactividad, dado el alto número de 
inquietudes, dudas y deseos que en éste se presentan cuando quiere optar por 
identificarse con algo en lo que se sienta seguro y logre hacerse una persona más 
autónoma y formada.  
Se puede decir que es la etapa en la cual el profesor más debe comunicarse 
afectiva y dialógicamente con el estudiante, para brindarle apoyo, confianza, 
valores, ética y seguridad, sobre todo cuando se interactúa en una sociedad tan 
corrupta e inmoral. Pues sin ello no es posible garantizar una educación en, desde 
y para la convivencia escolar y el crecimiento personal del estudiante. 
El buen aprendizaje por parte del docente hace que a través del ejemplo se  
consideren comportamientos que le permitan al estudiante valorarse a sí mismo y 
con el que esté teniendo contacto directo frente a sus relaciones, unido esto con lo 
de sus padres, los compañeros y todas las habilidades, aptitudes y virtudes que va 
desarrollando, siendo ideal y constante para la vida como un prototipo de persona 
impersonal que puede alcanzar y no un ejemplo de persona individual reflejada en 
un sujeto o persona real, puesto que ello no le permite amarse de verdad, sino 
ambicionar lo que no sé es y otros son o tienen; la meta es lograr el resultado de 
las acciones de los que otros hacen, como de las ideologías que aprendemos en 
la clase y con los consejos de los padres tratando de experimentar con amor y 
paciencia. 
Debido a lo anterior es importante que el docente como mediador entienda 
cómo evoluciona la autovaloración en su etapa de desarrollo, especialmente en la 
etapa de la niñez a la adolescencia, casi siempre en los primeros tres años de 
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bachillerato, para el presente interés los estudiantes de educación media 
vocacional del grado sexto del ITIF. Respondiendo a ello se requiere que el 
profesor(a) entienda que, Roloff, (1991, p.1.), la autovaloración es un hecho de la 
conciencia y como tal llega a adquirir atributos como: la diversidad y complejidad 
de su contenido, adecuación, flexibilidad; y a la vez, es un hecho de la 
personalidad y como tal tiene una profunda connotación motivacional, dinámica, 
inductora e interviene con mayor o menor efectividad en el proceso de 
autorregulación en forma de vivencias, expectativas, aspiraciones, estados de 
satisfacción. Los cuales le permiten al profesor contar con indicios de lo que le 
puede estar pasando al niño y como debe aportar a este, especialmente cuando 
es el docente el que mayor contacto tiene con los niños después de los padres de 
familia, mientras que el psicólogo y el trabajador social solo en las consultas, 
cuando se trata de orientarlo al aprendizaje y práctica de comportamientos 
adecuados para la convivencia escolar.  
De hecho los conocimientos pedagógicos, psicológicos, éticos y morales y 
comunicacionales del docente se hacen indispensables para depositarlos en el 
niño, especialmente cuando esté frente a difíciles situaciones de conflicto, 
violencia y estrés, puede estar siendo forzado y/o manipulado por las 
circunstancias y  personas inescrupulosas que conocen su debilidad emocional y 
su nivel de ignorancia e ingenuidad ante las circunstancias personales que 
necesita enfrentar.  
En este orden de ideas es importante entender que “la conciencia humana es 
una conciencia personalizada, no hay reflejo consciente, no hay reflexión o 
autorreflexión pura, todo acto de reflexión, de conciencia en el hombre es un acto 
de su personalidad, en otras palabras cada ser humano tiene su propia manera de 
entender el mundo, de reflexionarlo, de identificarlo, categorizarlo, vivirlo y 
enfrentarlo, pues la auto reflexión es única en cada ser humano pero no única y 
pura para los seres humanos como colectivo porque somos diferentes, lo que 
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demanda del profesor mayor atención, observación, comprensión y diálogo con los 
niños. 
Lo que significa que el llamado es para que los docentes estén muy atentos 
con los niños en los momentos que estos entran en polémica o ponen demasiada 
atención a las ideas y acciones de los compañeros que influyen positiva o 
negativamente, ya que estos deben conservar clara su imagen de autovaloración 
disposición como seres críticos, partiendo de considerarse como autónomos 
dentro del compromiso que deben tener consigo mismos de aprender los valores y 
practicarlos para desarrollar su personalidad y construir mejores escenarios de 
convivencia en la escuela, de hecho los estudiantes, para el presente interés del 
grado sexto del ITIF “al valorar a otras personas cercanas a él, realiza 
comparaciones con respecto a sí mismo y los otros que influyen en el desarrollo 
de su autovaloración” (Roloff, 1991, p.1.), como sucede en todo estudiante menor 
de edad cuando está en su etapa de desarrollo. 
Para responder a ello es importante que el docente tenga presente a la hora 
de observar, enseñar, hacer seguimiento y dialogar con los estudiantes: cuando el 
estudiante está pasando de la niñez a la adolescencia es importante entender, las 
transformaciones significativas desde el contenido de las valoraciones en su 
diversidad y nivel de complejidad; se elevan  las posibilidades de argumentación 
reflexiva, lo que favorece el desarrollo de una posición más crítica e independiente 
en sus relaciones con los demás. Sumado a ello, al valorar a sus compañeros, 
tiende a valorarse por encima de ellos aun cuando en algunos casos le superan de 
manera evidente; los adolescentes aunque tienden a valorarse alto en relación con 
los demás comienzan a manifestar el reconocimiento de la superioridad de 
algunos compañeros a los que llamamos otro superior que de hecho representan 
una meta, un reto para el adolescente, lo que puede convertir a este otro superior 
en una fuerza movilizadora para la auto-transformación. 
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     Siendo así se permite demostrar que la enseñanza de los valores y los 
buenos hábitos y actitudes de comportamiento para la paz y la convivencia, son 
aspectos de estar enseñando constantemente en todas las edades, ya que el ser 
humano es un ser cambiante, y de alguna manera tiende a ser un ser más 
motivacional que racional, lo que implica hacer una labor de motivación y 
enseñanza de la convivencia escolar desde los valores, el amor, el respeto y la 
autovaloración, constante con el propósito de lograr despertar en los mismos una 
convicción que les va a ser útil para toda su vida en sociedad, ante la paz o el 
conflicto. 
 
2.3 FACTORES QUE IMPIDEN EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS 
SOCIALES EN LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES 
 Violencia Familiar 
Entendiendo que algunas de las personas que más pueden darse cuenta o 
encontrar evidenciada la violencia familiar en los niños son los profesores(as) 
siendo (después de los padres) los que más comparten tiempo con los niños, se 
hace importante tener presente que “en niños y adolescentes, los chicos criados 
en hogares con violencia aprenden a conseguir lo que quieren a través de la 
agresión, aprenden que quienes los aman también los hieren, y aprenden que la 
violencia y el dolor son parte aceptable en la vida”(Hirtz, 2009, p.1.), lo que 
demanda sensibilizarse y mostrarles una cara opuesta a la de la vida en violencia, 
dando ejemplo para establecer un punto de partida para lograr que los niños 
escuchen a su profesor(a) y se den la oportunidad de considerar el abrirse en más 
confianza con ellos, cuando lo que buscan es lograr mayor seguridad de sus 




Lo que significa que  hay que resaltar que “existen ciertos factores que evitan 
que éste, en la mayoría de los casos, se convierta en un adulto violento. Por 
ejemplo: alto coeficiente de inteligencia, ser el primer hijo en la pareja, familia 
pequeña y progenitores afectivos” (Hirtz, 2009, p.1.), esto hace diferenciar cual es 
el grado de dificultad que pueden presentar los niños en aprender a comportarse 
de forma pacífica y/o procurar comportamiento sanos de convivencia. A lo que se 
suma que “los niños o adolescentes víctimas de violencia familiar pueden 
presentar:  
 Trastornos de conducta y dificultades en el aprendizaje.                                
 Enojo, frustración y poco control personal.  
 Tristeza, depresión, desordenes de comportamiento.  
 Ausencias del colegio, comportamiento delictivo.  
 Aislamiento, soledad, retraimiento, temor.  
 Poca autoestima y sensación de impotencia.  
 Constante temor hacia el hogar y los padres.  
 Confusión e inseguridad.  
 Uso y asunción de la violencia como algo normal y/o familiar, 
 Riesgo de comportamiento o pensamientos suicidas.  
 Exagerada necesidad de sobresalir o llamar la atención.  
 Agresividad o pasividad excesiva frente a otros niños.  
 Dificultad para entenderse con sus padres. Pesadillas nocturnas” 




Es importante revelar no solo a los padres sino también a los niños qué es el 
maltrato infantil y de qué forma se presenta. Los siguientes son los términos que 
define maltrato infantil: “actos intencionales, no accidentales, que por acción u 
omisión, desconocen los derechos fundamentales de los niños y, por lo mismo, 
interfieren o alteran su desarrollo integral y ponen en peligro su salud física, 
psicológica, social y sexual. Estas acciones pueden ser ocasionadas por los 
padres u otro adulto responsable del cuidado del niño e incluyen, entre otras, el 
descuido, el abandono, los golpes, las amenazas, las humillaciones, los insultos y 
el abuso sexual. Es un problema que afecta al niño y a la familia. Los malos tratos 
a los niños pueden ocurrir en contextos como la escuela, el barrio, el transporte 
público y, más frecuente, en el contexto familiar” (Relloso, 1995, p.1). 
Cuando los niños y los padres de familia son conscientes de ello y cómo 
pueden verse afectados, por qué deben prevenirlo y denunciarlo, estos aprenden 
a ser más preventivos, críticos y atentos ante las situaciones de maltrato que 
sufren por sus compañeros y las personas mayores, y se atreven a reflexionar 
porque y para qué seguir este tipo de comportamientos, lo que fortalece la labor 
de educación para la convivencia. 
Características del Maltrato Infantil, Familiar y Social: Es una 
problemática social en la cual está inmersa toda la población y que ha producido 
situaciones de conflictos en todos los sectores de clases sociales en altas 
proporciones. A la familia como núcleo integrador de formación se le ha 
responsabilizado como primer  componente, donde sí se presentan conductas de 
maltrato, estas se repetirán siendo demostradas en otros ámbitos sociales, 
generando controversia con otros seres humanos. 
 
La Violencia Familiar se evidencia desde 
1. El abuso emocional 
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Al respecto es importante conocer “Con insultos, burlas, desprecio, críticas, 
amenazas de abandono. Con negativa a todas las iniciativas del niño o niña. Con 
encierro o confinamiento” (Hirtz, 2009, p.1).  
2. El abandono emocional 
Ello se manifiesta a través de diferentes aspectos “(a).ausencia de contacto 
corporal, caricias, (b). Mostrando indiferencia frente a los estados de ánimo del 
niño, (c). Con la ausencia de gratificaciones espontáneas, y se evidencia en (d). 
Consecuencias post traumáticas en niños y adolescentes víctimas de la violencia, 
destacadas en el siguiente orden:  
 Recuerdos repetitivos y persistentes de los hechos violentos de los cuales 
fueron víctimas.  
 Juegos en los cuales evidencia su experiencia traumática.  
 Miedos puntuales vinculados al trauma sufrido.  
 Actitudes pesimistas acerca de la gente y el futuro.  
 Manifestación de un sentido de desesperanza.  
 Dificultad para entablar relaciones cercanas y/o profundas. Irritabilidad.  
 Dificultad para conciliar el sueño.  
 Desconfianza excesiva del medio en que se halla.  
 Poco control de la vejiga.  
 Aprendizaje tardío del lenguaje.  
 Eventuales trastornos severos de personalidad.  
 El abuso y la violencia infantil” (Hirtz, 2009, p.1). 
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Es importante que el docente esté atento para observar y diferenciar y 
establecer una interpretación de lo que sucede en los niños si sufren del maltrato 
familiar o no y hacer esfuerzos de prevención y educación para con los padres con 
el propósito de que eviten el maltrato familiar, ya que ello no solo afecta la 
autoestima y la personalidad de los niños, sino también su comportamiento en el 
hogar, en la escuela y fuera de ella, especialmente porque puede impactar en que 
el menor manifieste comportamientos de violencia repitiendo lo que hacen sus 
padres, y explicar a los padres que ello es un deber con ellos mismos, sus hijos, el 
estado, la ley y con la educación para la convivencia en la escuela, ya que de 
hacer lo contrario estarían mostrando una imagen distinta a lo que se les enseña 
en el colegio dificultando ello aún más la educación de sus hijos y afectando 
gravemente su autoestima y su bienestar emocional.  
Causas del Maltrato Infantil 
 “Factores relacionados con la personalidad de los padres y cuidadores: Las 
personas que tratan inadecuadamente a los niños se caracterizan por ser poco 
tolerantes e inflexibles, les falta control de sí mismas, tienen baja autoestima y 
generalmente son hostiles, ansiosas y tienden a ser depresivas. 
 Factores asociados a los niños: Se ha identificado que son más vulnerables 
los niños y las niñas que presentan problemas de comportamientos, 
temperamento difícil, discapacidad física y/o mental y bajo rendimiento 
académico. Esto se debe a que estos niños tienden a ser más dependientes de 
las personas que los cuidan y tienen menos habilidades y posibilidades para 
denunciar lo que les sucede. 
 Factores de riesgo del contexto familiar: Se pueden mencionar el estrés 
familiar ocasionado por el desempleo de los padres, las dificultades 
económicas, la agresión entre los diferentes miembros de la familia, la edad de 
los padres(padres adolescentes), la presencia de padrastros y madrastras, los 




 Factores ambientales: El consumo de alcohol y otras sustancias 
psicoactivas, los embarazos no deseados, las historias de vida de los padres 
marcadas por maltrato en la infancia, también se asocian con el trato 
inadecuado a los niños” (Relloso, 1995, 1). 
Los anteriores tipos de factores que a la luz de la realidad intervienen en 
procesos de formación convierten a los niños, adolescentes, jóvenes en personas 
inestables, inseguras, expresando sentimientos ligados a acciones de rabia, odio, 
temor que perjudicialmente interfieren en sus procesos de relaciones 
interpersonales sin poder rencontrar el sentido a la vida. 
Consecuencias del Maltrato Infantil 
 “Físicas: Lesiones físicas, marcas y hematomas, quemaduras, retraso en el 
desarrollo motriz, perturbación del sueño, desnutrición y retraso en el 
crecimiento. 
 Psicológicas: Confían poco en sus propias capacidades, consideran que no 
merecen ser queridos, se sienten incapaces de tomar decisiones y esperan 
que los otros les hagan daño. Tiene dificultad para reconocer y expresar sus 
propios sentimientos, son retraídos y poco espontáneos, se les dificulta sentir 
alegría y se deprimen con facilidad. Se muestran ansiosos, temerosos y 
desconfiados. Lloran de manera exagerada cuando alguien los va a tocar y 
disfrutan poco de actividades como el juego, la televisión o ir al parque. 
Pueden presentar miedos o terrores nocturnos e insomnio y retardo mental. 
 Sociales: Presentan dificultades para aprender, para concentrarse y para 
desarrollar y terminar sus tares. Se comportan de forma agresiva con otros 
niños y les cuesta trabajo aceptar y seguir normas e instrucciones. Su juego 
es muy pobre y generalmente reproducen en él la forma como son tratados. 
Cuando llegan a la edad adulta, son más propensos a involucrarse en 
actividades delictivas, a presentar falta de control de sus impulsos, 
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agresividad excesiva, intentos de suicidio y consumo de alcohol y de otras 
sustancias psicoactivas” (Relloso, 1995,  p.1) 
Los factores físicos desencadenan en traumatismos de tipo sicológico 
afectando el interior del ser agredido, el cual se refleja en sentimientos y 
emociones de querer controlar una situación al momento de utilizar la agresión y 
dominar emitiendo que hay una razón para la ejecución. En la mayoría de casos 
se puede evidenciar que se resisten a participar de la solución de una situación 
que se presente. 
 El Estrés Escolar -Valores y compromiso Académico 
Actualmente el estrés escolar se ha convertido en una consecuencia que 
preocupa mucho a la comunidad académica retarda el desarrollo en los niños y 
tiende a convertir la vida del estudiante en la escuela más traumática por 
problemas de convivencia y dificultades de aprendizaje, lo que hace destacar 
secuelas importantes que al saberlas identificar se hace más eficiente toda labor 
de gestión educativa que se dirija al desarrollo de las competencias para la 
convivencia en los estudiantes, entre las cuales se describe por qué se estresan y 
cuáles son las huellas de presión que estimulan el estrés en los estudiantes y 
cómo responder a todo ello. 
 
3.  LA GESTIÓN EDUCATIVA 
 
 Gestión Educativa 
La gestión escolar en los establecimientos educativos, es un proceso 
sistemático que está orientado al fortalecimiento de las instituciones educativas y a 
sus proyectos, con el fin de enriquecer los procesos pedagógicos, directivos, 
comunitarios y administrativos; conservando la autonomía institucional, para así 
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responder de una manera más acorde, a las necesidades educativas locales, 
regionales y mundiales. 
El Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación IPE de la 
UNESCO (2000), señala que la Gestión Educativa es un conjunto de procesos 
prácticos, integrados y relacionados tanto horizontales como verticalmente dentro 
del sistema educativo para atender y cumplir las demandas sociales realizadas a 
la educación. 
Estas acciones de procesos tienden al mejoramiento continuo de las 
prácticas educativas, a la exploración y explotación de todas las posibilidades y a 
la innovación permanente como proceso sistemático. 
Cuando se perfila un modelo de gestión educativa se pretende apoyar 
programas y propuestas que generen el bienestar de todos los vinculados, 
manteniendo su participación activa y logrando resultados para su cualificación. 
El modelo de gestión educativa dará la posibilidad de aplicar procesos 
integrando los diferentes ejercicios que se hacen en la escuela como es la 
enseñanza-aprendizaje-formación integral-preservación del medio ambiente-los 
valores, de esta manera los participantes de la institución serán los encargados de 
convertir los desafíos en oportunidades de mejoramiento para la convivencia 
pacífica en el ITIF. 
Para construir un modelo de gestión donde la convivencia entre los 
participantes de la institución se evidencie, se hace necesario pensar en estimular 
el comportamiento pacífico y espontaneo de los niños para que aprendan a ser 
ellos mismos, valorándose como personas, pero a la vez aprendan a mantener la 
distancia, el afecto y el respeto, sabiendo practicar los protocolos mínimos del 
buen comportamiento, todo lo que representa tener una competencia social, para 
el presente interés orientada a la convivencia pacífica.  
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Por lo tanto las bases para desarrollar la competencia social en la escuela, 
consiste en: una expresión que engloba dimensiones cognitivas y afectivas 
positivas que se traducen en conductas congruentes valoradas por la comunidad. 
Estos comportamientos hábiles favorecen la adaptación, la idea de autoeficacia, la 
aceptación de los otros y los refuerzos agradables, es decir, el bienestar; en otras 
palabras la competencia social es un indicador social de salud mental; en relación 
con lo que la educación intercultural debe ser sensible a la especificidad de la 
competencia social globalizada (que integra valores y protocolos de todo el 
mundo) es urgente, por lo tanto que los educadores reciban preparación que les 
capacite para comprender y desarrollar la personalidad básica de los educandos 
con quienes se relacionan”( Martínez-Otero, 2001). 
Por otra parte sin tener exclusiones, o que características tenga la persona 
que entra a estudiar en el colegio, es facilitar en la persona la posibilidad de 
adaptarse a los grupos de convivencia, a medida que se estimula en los 
estudiantes la posibilidad de buscar el diálogo, el encuentro afectivo y el 
intercambio inteligente, siempre que se creen en los mismos debates, 
posibilidades de opinar y ponerse cada uno en el lugar del otro y viceversa, como 
también la posibilidad de conocerse los unos con los otros, ya que el ser diferentes 
le permite a las personas conocerse entre sí y ampliar la imagen del mundo y/o la 
sociedad que les rodea, pues si se sabe promover estos aspectos en que favorece 
el diálogo y la conversación es posible despertar el interés en los estudiantes para 
enriquecerse como personas y aprender a ver la sociedad y la vida del prójimo de 
otra manera.  
La Gestión Educativa tiene que ver, con toda la comunidad de la institución 
escolar, con el aprendizaje, con el bienestar, con la serenidad de los estudiantes, 
también significa la capacidad de crear, en función de acciones concretas, alguna 
oportunidad de crecer de la institución, observando las realidades, para así tomar 
la mejor decisión. En este caso, el rector es quien también lidera este proceso por 
sus capacidades, haciendo dinámicas  las propuestas. 
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Los siguientes elementos permiten que se dé la implementación de la gestión 
educativa: 
 Las ideas se deben planear, implementar, evaluar y ajustar. 
 Aplicación de PHVA, para asegurar que los procesos se cumplan 
 Liderazgo 
 Optimizar los recursos 
 Calidad 
 Trabajo en equipo 
 Comunicación permanente 
 Atención a las necesidades de los estudiantes, directivos-docentes-
personal administrativo 
 Capacitación permanente 
Cassasus, (1999) Señala que existen siete modelos de gestión educativa, 
donde se puede identificar una secuencia de marcos conceptuales, técnicos e 
instrumentales que han ido orientando el cambio institucional. Estos modelos son: 
el normativo, el prospectivo, el estratégico, el estratégico situacional, calidad total, 
reingeniería y comunicacional. Cada uno de ellos constituye una forma de 
respuesta a limitaciones que presenta el modelo anterior o a situaciones 
restrictivas del entorno de los modelos anteriores. 
 
4.1 MODELO ESTRATÉGICO SITUACIONAL 
 
Según Juan Cassasus, “el modelo estratégico situacional fortalece diversos 
procesos por la transformación y mejora de la calidad”, en este caso la 
convivencia escolar. Enuncia de estrategia como norma para poder convivir, lo 
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táctico, planteado en alcanzar lo que se desea y lo situacional desde la 
participación y la acción. 
 
Una visión de la gestión focalizada en la movilización de recursos. En esta 
perspectiva, la gestión es "una capacidad de generar una relación adecuada entre 
la estructura, la estrategia, los sistemas, el estilo, las capacidades, la gente, y los 
objetivos superiores de la organización considerada". O dicho de otra manera, la 
gestión es "la capacidad de articular los recursos de que se disponen de manera 
de lograr lo que se desea". 
 
Hablar de un modelo de gestión educativa supone un gran conocimiento en 
constante evolución, el cual converge en todos los aspectos del quehacer 
educativo y sus actores. El modelo como un conjunto de factores que permiten la 
transformación, facilitando procesos de reconocimiento entre la teoría y la práctica 
manteniendo una relación reciproca con otros modelos y al mismo tiempo 
recreando la práctica. 
 
El modelo permite encontrar la capacidad de cambio y mejora en la 
institución educativa, buscando así la calidad y la resolución de críticos problemas. 
 
 
5. MARCO LEGAL 
 
Está enmarcado en necesidades que permiten la aplicación del modelo de 
gestión educativa con la posibilidad de orientar procesos, que enunciados en la 
normatividad contribuyen al mejoramiento de la calidad educativa y de la 
participación de cada uno de los integrantes de la comunidad educativa. 
 
 Constitución Política de Colombia 
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Establece unos paradigmas con base en el respeto a los derechos humanos, la 
tolerancia, la convivencia y la participación como  fuentes de la   democracia y de 
la paz (Constitución Política de 1991, art. 18, 19, 27, 67 y 68). Por su parte la Ley 
115 de 1994, dando respuesta  a la nueva Carta  Magna que  guía los destinos de  
la  nación, propende y hace una propuesta  educativa que  parta  de la autonomía  
y participación de todos los que conforman  y  hacen  parte de los  procesos   
educativos en una  institución  (Ley 115, artículos 73 y  87).  De acuerdo con esta 
propuesta, el  decreto 1860 del 3 de agosto de  1994 reglamenta  en  el  artículo 
17, todo lo concerniente a la construcción de  los Manuales de Convivencia para 
los centros educativos, a los que considera como columna vertebral del Proyecto 
Educativo Institucional, del mismo modo que las sentencias de la corte 
constitucional le dan obligación y pertinencia a dicho documento.  
 
 Ley General 115 de 1994 
Desde la Ley General de Educación de 1994, el decreto 1860 integra en sus 
procesos educativos el manual de convivencia, el cual se prevalece por la sana y 
pacífica convivencia de todos los integrantes de la comunidad, teniendo en cuenta 
derechos y deberes, debido proceso y otros. 
 
 Plan Decenal de Educación 
Presenta como uno de los desafíos el clima escolar, factor clave en la educación 
con calidad, como fortalecimiento a la desigualdad de aprendizajes y la promoción 
de la convivencia ciudadana” (Secretaría de Educación del Distrito Bogotá, 2006). 
Para tal efecto señala la importancia de construir reglas de juego y forjar una 
cultura y una ética que permitan, a través del diálogo, del debate democrático  y 
de la tolerancia con el otro, la solución de los conflictos. 
 
 UNESCO 
Uno de los pilares de la educación del siglo XXI es el “aprender a vivir 
juntos”, Planteamiento que reta a las instituciones educativas a encontrar 
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estrategias donde los estudiantes aprendan a convivir en la escuela conociendo 
mejor a los demás y creando un espíritu nuevo que impulse a la creación de 
proyectos, y lo que es más importante “a descubrir los aprendizajes necesarios 
para ser capaz de ello” 
En el documento “EDUCAR PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR PACÍFICA: 
PRINCIPIOS Y PAUTAS EN TORNO A POR QUÉ,  PARA QUÉ Y CÓMO” de 
Cátedra UNESCO Educación Para la Paz,  se enuncia la importancia de educar en 
la convivencia y se hace una reflexión sobre la violencia en la educación, la cual 
debe ser erradicada desde la escuela como centro de socialización y se propone 
modificar las actitudes, creencias y comportamientos, de modo que la respuesta al 
conflicto no sea de agresión sino sea orientada a la negociación y el 
razonamiento, 2004. 
 Plan Nacional de Desarrollo 2012-2015 
“Prosperidad para todos”, reconoce que la Seguridad y la Convivencia 
Ciudadana constituyen uno de los pilares fundamentales de la política integral de 
defensa y seguridad para la prosperidad democrática, y que la multiplicidad de 
fenómenos que convergen alrededor de  las temáticas de prevención; presencia y 
control policial; justicia, víctimas y resocialización; cultura de la legalidad y 
convivencia; y ciudadanía activa y responsable, requieren intervenciones 
priorizadas, integrales, focalizadas, coordinadas, pertinentes y progresivas. 
 
 Plan de Gobierno del Municipio de  Facatativá  
Se propone gestionar ante el gobierno departamental y nacional la 
implementación de la cátedra: “Educación en Valores”, en las instituciones 
educativas del municipio, aplicando políticas públicas inter e intersectoriales que 
promuevan en toda la sociedad la formación e interiorización de valores humanos 
pertinentes a las necesidades del siglo XXI, y garanticen la participación 




 Ley 1620 de mayo 2013 
 
“Por la cual se crea el sistema nacional de convivencia escolar y formación 
para el ejercicio de los derechos humanos, la educación por la sexualidad y la 
prevención y mitigación de la violencia escolar"  
 
4.1 EL CASO DEL ITIF DE FACATATIVÁ 
 
Reseña histórica del Municipio de Facatativá: Se encuentra ubicado 
geográficamente en el extremo occidental de la Sabana de Bogotá D .C. a 36 Km 
de la ciudad capital, cerrándose en dos ramificaciones de la cordillera Oriental, 
constituidas por los cerros del "Aserraderos" y "Santa Elena", de los cuales uno 
sigue la dirección de Occidente Sur, formando el cerro de Manjuy. 
La Institución Educativa Municipal Instituto Técnico Industrial se encuentra 
ubicada en el municipio de Facatativá, cuenta con dos jornadas (diurno y 
nocturna) y cinco sedes, las cuales ofrecen formación en Educación Preescolar, 
Educación básica primaria y secundaria, educación media técnica en la 
especialidad de Técnico.  
 
En esta etapa de preparación para el tercer milenio, la institución está 
empeñada en sacar adelante hombres y mujeres con una formación integral con 
capacidad de aceptar al otro como así mismo, líderes natos, aptos para 
transformar y guiar su generación y así seguir sirviendo hasta  confines  de  su  
historia. El proyecto institucional se describe de la siguiente manera: 
Misión: El Instituto Técnico Industrial,  en el desarrollo de su misión 
propenderá porque sus estudiantes asimilen conscientemente los conocimientos 
de forma teórica y práctica de una manera independiente y creativa, que permita 




Visión: El Instituto Técnico Industrial en el mediano plazo,  será una 
institución líder en el Municipio de Facatativá y la provincia,  con un alto nivel de 
calidad en los aspectos técnico- académico pedagógico, lo cual se irá logrando 
mediante la articulación de su educación técnica y media técnica con instituciones 
y universidades de educación técnica, tecnológica y profesional, al igual que con el 
SENA y el sector productivo de su entorno local y provincial. 
 
Sus egresados serán personas con un alto grado de pertenencia y 
pertinencia social, con comportamientos éticos  y valores que les permita generar 
acciones prácticas para el mejoramiento de la calidad de vida, tanto 
personalmente como de la comunidad educativa y el entorno en el cual se 
desenvuelven. 
 
Principios Institucionales: Los fundamentos que sustentan el actuar 
institucional son: 
1. La Institución Educativa Municipal Instituto Técnico Industrial de 
Facatativá, concibe la formación educativa basada en el conocimiento de saberes 
científicos y en el aprendizaje significativo para la apropiación de los avances de la 
ciencia y la tecnología, fundamentada esta formación, en el desarrollo de las 
competencias científicas, matemáticas, comunicativas, ciudadanas y técnicas 
laborales para la producción de bienes y servicios industriales que redunden en el 
mejoramiento de la calidad de vida y se constituyan en eje dinamizador de una 
sociedad del conocimiento. 
2. En la Institución Educativa  Municipal Instituto Técnico Industrial de 
Facatativá la formación educativa busca el desarrollo humano de sus estudiantes, 
entendido éste como la capacidad de expresar las potencialidades genéticas, 
biológicas y sociales que el ser humano posee,(afectividad, inteligencia, 
creatividad, etc.), apoyado en condiciones favorables desde punto de vista 
biológico, educativo, cultural, económico y social, convirtiéndose en generador de 
experiencias y ambientes de enseñanza – aprendizaje que propenden por respetar 
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la dignidad humana generando igualdad y equidad en nuestra comunidad 
educativa. 
3. Cualificar los procesos  pedagógicos, administrativos y comunitarios de la 
gestión escolar para que se cumplan los objetivos institucionales empleando los 
recursos pedagógicos, técnicos, financieros y físicos disponibles y coordinando las 
acciones de la comunidad  con el objeto de mejorar la calidad educativa. 
 
En el PEI de la I.E.M. ITIF, se encuentra definida la proyección del estudiante 
hacia el técnico profesional, al referirse a un tipo de hombre formado para la 
interacción y la transformación de la sociedad. De igual manera se proyecta hacia 
las acciones de mejora continua de la institución, el programa articulador y el 




A partir de las opiniones recogidas por cada uno de los directivos, docentes y 
estudiantes de grado sexto del ITIF de la jornada mañana, se estudiaron dos 
categorías de análisis dadas en: ficha de observación, la cual permitió recopilar 
información sobre acciones por parte de los estudiantes en la cual está implícita 
los hechos violentos utilizados por ellos. Procede la encuesta a estudiantes la cual 
permite recoger información acerca de diferentes momentos vividos dentro de la 
institución escolar por parte de los estudiantes y que dan razón a acciones que 
promueven o no actitudes que dadas desde de las competencias sociales, 
manifestadas en la agresión. (Ver anexos 1 y 2). 
Seguidamente se puntualizan los hallazgos que sirvieron para discutir sobre 
el modelo de gestión educativa a implementar en la realización de las estrategias 
pedagógicas para el desarrollo de las competencias sociales encaminadas a la 
convivencia y la urgencia de emprender los cambios y transformaciones 




CATEGORÍAS CONDICIONES DEL ESTUDIO EN LA FORMACIÓN DE 
DOCENTES, DIRECTIVOS Y ESTUDIANTES DE GRADO SEXTO 
 
La indagación utilizo la siguiente metodología: Primero se realizó un 
diagnóstico el  cual tuvo como objetivo conocer sobre cómo se evidencia la 
gestión para que se dé una sana convivencia por la población elegida, en este 
caso  los estudiantes de grado sexto, docentes y directivos  de la institución 
educativa donde se desarrolló la investigación.   
Seguidamente se tabuló y se analizó la información para dar una 
interpretación a los datos  formulando  el problema. En este orden de ideas se 
organizó  la información documental para dar sustento teórico al  análisis del 
documento. Posteriormente se planearon e implementaron encuestas y entrevistas 
que arrojaron una interpretación, la cual guío a la elaboración de la propuesta 
presentada, esta metodología se implementó de la siguiente manera: 
 
METODOLOGÍA 
La investigación  se desarrolló en la Institución Educativa Municipal Instituto 
Técnico Industrial de Facatativá enlacual la interpretación, análisis de datos y  
posibles resultados  estaban integrados, dando a conocer así, el contexto general 
y objetivo, en donde no sólo se tendrán en cuenta las cifras de forma armónica, 
sino que también se tenga en cuenta la interpretación de los comportamientos  
sociales, culturales, políticos y educativos de mayor  relevancia. 
 
 Esta investigación se desarrolla desde un enfoque cualitativo, cuyo diseño  
se inscribe en la investigación acción (IA). Su característica principal es  la 
de  rastrear, compilar y analizar los juicios propios, la reacción e impresión 
en torno a lo que ocurre. ParaKemmis y McTaggart (1988), los principales 
beneficios de la investigación-acción son la mejora de la práctica, la 
comprensión de la práctica y la mejora de la situación en la que tiene lugar 
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la práctica. La investigación acción se propone mejorar la educación a 
través del cambio y aprender a partir de las consecuencias de los cambios. 
 
 El  objetivo que se quiere alcanzar a través de  la IA es lograr la sensibilidad 
y concientización de los estudiantes que están en el grado sexto, frente a 
su forma de convivir en la institución con los diferentes integrantes  y las 
competencias sociales que ellos tienen para solucionar una situación de 
conflicto que se presente. Con la realización de este tipo de estudio, la 
investigación aquí es realizada tanto por la investigadora, como  por  los 
estudiantes.  
 
Desde la postura de los autores se plantean cuatro fases que permiten 
entender  la investigación acción  como un proceso cíclico, donde se evidencia 
cada uno de los intereses de los participantes y que dan paso a la continuidad en 
la investigación, focalizando puntos intermedios que pueden ir siendo analizados y 
trabajados. Estos son: Planificación, acción, observación y reflexión. 
A cada ciclo lo componen cuatro momentos. Los momentos de la 
investigación-acción (Kemmis, 1989) 
  El desarrollo de un plan de acción críticamente informado para 
mejorar aquello que ya está ocurriendo. 
 Un acuerdo para poner el plan en práctica. 
 La observación de los efectos de la acción en el contexto en el que  
Tienen lugar. 
 La reflexión en torno a esos efectos como base para una nueva 
planificación, una acción críticamente informada posterior, etc. a través de 
ciclos sucesivos. 
 La metodología utilizada por los autores está conjuntamente 
relacionada con la aplicación que se da desde la gestión educativa, 
propuesta en la planeación estratégica situacional, vista en la utilización del 
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PHVA planear, hacer, verificar y actuar. Lo cual permite asegurar la 
confiabilidad del proceso para la retroalimentación continua. 
 
 
POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
Población: La Institución Educativa Municipal Instituto Técnico Industrial de 
Facatativá es de carácter público y funciona en el municipio de Facatativá con los 
niveles educativos de preescolar, básica, media y técnica. Inició actividades en 
1936, funcionando en jornada mañana y tarde. Actualmente existen entre seis y 
siete grupos en cada nivel, con un total de 3100 estudiantes. 
 
Criterios de la Selección Muestra. De acuerdo con la población seleccionada, 
se tomaron 360 estudiantes, de grado sexto. De estos 160 hombres y 200 
mujeres. La muestra  aleatoria  fue de  100 estudiantes de todos los grados sexto. 
 
Características de los estudiantes: Sus edades varían entre  los 10 a los 14 
años. Con procesos académicos que oscilan en promedios bajo y medio. 
Muestran actitudes de alegría y aceptación a la institución y al grupo. 
Pertenecientes a una clase social bajo-medio, en su gran mayoría viven en la 
localidad de Facatativá y algunos en veredas aledañas. Se puede constatar que la 
mayoría de padres de familia y/o acudientes, laboran en “floras” (Empresas 
cultivadoras y exportadoras de flores de la sabana). 
 
La observación no participante dio la oportunidad de conocer los 
comportamientos disruptivos más representativos a través de una guía de 
observación. (Anexo 1).Esta guía de observación fue realizada en el desarrollo  
del proceso de investigación en horas de clase y en los espacio de tiempo libre de 
los estudiantes, la cual tiene como objeto mayor amplitud en la valoración para la 




La encuesta estudiantes tiene como fin recolectar información acerca de 
cómo es la convivencia en el colegio y así proponer alternativas que mejoren este 
proceso haciendo el seguimiento a través de la gestión educativa. Las preguntas 
están dirigidas directamente a los estudiantes de lo que perciben de su capacidad 
de convivencia como estudiantes y dirigidas a los docentes de lo que perciben de 
dicha capacidad en los estudiantes. El diseño de esta encuesta para los 
estudiantes (Anexo 2) consta de catorce preguntas, se realizó una muestra piloto 
de cien encuestas que hicieron posible ajustar y mejorar el diseño de la misma 
para estudiantes; la encuesta para docentes consta de doce preguntas (Anexo 3). 
Una vez realizada la prueba piloto y hechos los ajustes necesarios al instrumento, 
se procedió a aplicarla. 
 
La encuesta a docentes-directivos dio a conocer la posición que los 
docentes del ITIF, tienen acerca de los niveles de disrupción por parte de los 
estudiantes de grado sexto, la formación en valores, las formas en que se 
manifiestan dichas agresiones, entre otros aspectos. El diseño de esta encuesta 
costa de  doce preguntas, agrupadas en cuatro grupos en las cuales se dispuso 
de espacios para complementar la información acerca de la pregunta formulada. 
(Anexo 3). 
 Primero se realizó una muestra piloto de diez encuestas  que hicieron 
posible ajustar y mejorar el diseño de la misma. Una vez realizada la prueba piloto 
y hechos los ajustes necesarios al instrumento, se procedió a aplicarla. 
 
La Entrevista (Anexo 5), la cual permitió evidenciar los intereses, 
motivaciones, preconceptos de la comunidad educativa acerca los problemas de 
violencia escolar en el ITIF. Para el desarrollo de este proyecto fue importante 
utilizar la entrevista estructurada, esta se caracteriza por estar rígidamente 
estandarizada, se plantean idénticas preguntas y en el mismo orden a cada uno 
de los participantes, quienes deben escoger la respuesta entre varias alternativas 
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que seles ofrecen. Su objetivo esencial fue: Conocer cuáles son los conceptos que 
maneja la población elegida  acerca de la violencia en la institución educativa. 
 
Las historias de vida las cuales permitieron conocer las explicaciones 
acerca de las causas de los conflictos e igualmente permitió contrastar la realidad 
con las experiencias personales de cada uno de algunos participantes. (Anexo6). 
 
 
TABLA 1. CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 
VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES 
CONVIVENCIA CAUSAS  Maltrato físico 
   Maltrato 
psicológico 
   Maltrato verbal 
 CONSECUENCIAS  Relaciones 
interpersonales 
   Miedos - Temores 
AGENTE ESCUELA  Estudiantes 
   Docentes 
   Directivos 
 SOCIEDAD  Relaciones 
sociales,  
















 Toma de decisión 
 Comunicación 
aseriva 
 RELACIONES CON EL 
ENTORNO 
 Autoestima 
   Autocontrol 
GESTIÓN 








RECOLECCIÓN Y RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS  
 
GRÁFICA 1-2 (Pregunta 2 y 3) 
 
                     
 
Después del análisis de los datos obtenidos encontramos que las acciones 
de agresión entre compañeros son expresadas a través de gritos, golpes, palabras 
soeces, amenazas y apodos son reconocidas por un porcentaje importante, es así 
que estas manifestaciones de maltrato afectan el estado emocional de los 
estudiantes y por consiguiente su disposición para los procesos de aprendizaje. 
Todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos experimentado la 
sensación que producen. 
Al encontrarse que una alta cantidad de los estudiantes han sido objeto de 

























da temor manifestarlo. 





La afectación al desempeño académico por la constante indisciplina de la 
gran mayoría de los estudiantes, el maltrato psicológico por parte de los 
compañeros, preocupa que más de la mitad de los estudiantes tiendan a ser 
agresivos y la mayoría de ellos no ser conscientes de ello, lo que sorprende al 
encontrarse que la mayoría de los estudiantes perciben que la indisciplina afecta 
sobre las clases, lo que indica que muchos pueden ser conscientes de lo que 










¿Se deja provocar por un compañero 





























El fenómeno de los comportamientos negativos en las relaciones 
interpersonales en la institución educativa no se explica unilateralmente por la 
estructura y dinámica de la escuela, sino por la dimensión territorial de la violencia 
y la formación del comportamiento donde el joven permanece expuesto a su 
influencia, de modo que su solución no depende exclusivamente de las 
disposiciones educativas, aunque estas tengan una prioridad y un carácter 
































y lo hacen actualmente en actividades y acciones puntuales para enfrentar el 
problema de la disrupción, pero no existen reuniones sistemáticas para discutir la 
problemáticas e intercambiar experiencias, la prevención de la violencia estudiantil 
y de la influencia de su entorno no responde todavía a una estrategia institucional 
de atención integral, a pesar dela conciencia que existe sobre la gravedad y las 
dimensiones insospechadas del problema. 
 
GRAFICA 7 (Pregunta 10) 
 
 
La práctica docente es débil y conflictiva, los métodos de enseñanza son en 
muchos casos tradicionales y represivos, especialmente las formas de control 
social para tratar el tema de la violencia y el accionar violento de los estudiantes 
dentro de la institución educativa, o en actividades externas ligadas a la 
planificación educativa. Los docentes no disponen ni de la formación apropiada ni 




























Ello se corrobora al encontrarse que menos de la mitad de los estudiantes 
percibe un ambiente de  entre los compañeros, mientras que la otra parte 
encuentra que no, no entiende que es la cordialidad entre compañeros, lo que 
permite deducir que los estudiantes no cuentan con una imagen apropiada del 
trato cordial y respetuoso. Lo cual se evidencia al encontrarse que más de la mitad 
de los estudiantes intervienen cuando ven algún tipo de agresión, en cambio 
menos de la mitad de los estudiantes tiende a no intervenir en algún tipo de 
agresión prefieren dejar estas situaciones para que las moderen y/o controlen los 






¿En la institución se percibe un ambiente 





















a ser respondiendo con la agresión y no con el dialogo. Pues según los resultados 
una elevada cantidad de estudiantes si ha estado en situaciones de pelea o 
agresión física, mientras que la mayoría no lo ha estado, lo que indica que a pesar 
de que los estudiantes prefieren evitar los conflictos existe una elevada tendencia 
a ello o no saben cómo llegar al dialogo y los acuerdos respetuosos. 
 




Se evidencia al encontrarse que una importante cantidad de los estudiantes 
presentan dificultades para controlarse ante las provocaciones y los conflictos,  
mientras que más de la mitad optan por no darle importancia a las acciones de 
provocación sobre los mismos, lo que evidencia en todos estos una insuficiente 
capacidad para controlarse o en otras ocasiones dificultades para lograr el diálogo 
y evitar los conflictos. Ello se nota con más claridad al encontrarse que una 
pequeña cantidad de los estudiantes aceptan responsablemente ser conflictivos, 
mientras que la mayoría de estos no reconocen ser conflictivos, lo que identifica 
las dificultades para el diálogo en los estudiantes del Instituto Técnico Industrial de 
Facatativá empiezan en el desconocimiento y la incapacidad en estos para 
diferenciar la convivencia pacífica frente al conflicto, y en consecuencia un bajo 


















A lo anterior se suma que menos de la mitad de los estudiantes se muestran 
estimulados hacia el aprendizaje y la participación, lo que refleja una autoestima y 
un concepto muy bajo en los mismos estudiantes, un alto desinterés de los 
estudiantes en escuchar a los compañeros que participan en clase  y una 
desmotivación preocupante a debatir sus ideas y conceptos así como escuchar y 
respetar los de los compañeros, lo que corrobora que en alguna manera la 
mayoría de los estudiantes pueden estar viviendo entre la violencia y no ser 
conscientes de ello lo que se convierte en una debilidad 
 
También se encuentra que  la gran mayoría de los estudiantes del Instituto 
Técnico Industrial de Facatativá perciben no haber recibido algún tipo de agresión 
por parte de los docentes en la institución y una importante parte de los 
estudiantes no respetan a sus compañeros o no atienden a las observaciones de 
los profesores dirigidas al aprender a respetar la moral y el espacio de los 
compañeros, lo que indica que son pocos los que saben respetan a sus 
compañeros, a lo que se suma la existencia que una insuficiente capacidad para 
comunicar las situaciones de presión social y psicológica de los mismos, lo que se 
corrobora al encontrar que una parte de los importante de los estudiante les da 
miedo proponer soluciones o son inconscientes ante ello, y solo apenas la mitad 
llegan a considerarlo. Lo anteriordemanda una labor de gestión educativa para la 
convivencia no sólo en los estudiantes sino también de los profesores de manera 
primordial dirigida al trato apropiado y acertado hacia los estudiantes, 
especialmente cuando manifiestan que entienden la necesidad de respetar al 
profesor y al mismo tiempo de ser escuchados por los profesores, lo que confirma 
la ausencia del conocimiento de las competencias  mínimas para la convivencia en 
los estudiantes. 
 
Así se puede identificar la situación actual de convivencia en los estudiantes 
de grado sexto, la imagen que tienen de lo que es el respeto y la convivencia 
pacífica y su capacidad para resolver las diferencias y conflictos por medio 
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deldiálogo, encontrar las estructuras lógicas - sociales y los comportamientos 
particulares que dificultan la construcción del diálogo y la reflexión, conocer las 
formas de comunicarse y tipos de comportamiento de los actores investigados que 
pueden afectar positiva o negativamente la gestión educativa, al mismo tiempo 
que se encuentra que la baja cantidad de estudiantes que son conscientes de la 
violencia que se vive en el Instituto Técnico Industrial de Facatativá, la mediana 
cantidad de estudiantes que no son agresivos, la baja cantidad de estudiantes que 
optan por proponer soluciones a los conflictos y la mitad de los estudiantes que 
percibe un ambiente de cordialidad entre los compañero y la baja cantidad de 
estudiantes que manifiestan entender la necesidad de respetar al profesor y al 
mismo tiempo de ser escuchados por los profesores, los pocos padres de familia 
que pueden percibir y poneren acción las recomendaciones de los profesores, 
permiten conocer las facilidades, fortalezas y oportunidades de la gestión 
educativa presentados con los actores directos e indirectos Instituto Técnico 
Industrial de Facatativá. 
 
Se puede deducir que los estudiantes necesitan de una labor de gestión 
educativa enfocada en: el diálogo afectivo, y una labor pedagógica centrada en el 
desarrollo de un proceso de desarrollo de la capacidad simbólica subjetiva dirigido 
al aprendizaje de hábitos de comportamiento adecuados especialmente orientado 
por la promoción de las competencias para la convivencia en los estudiantes: la 
empatía, la asertividad, la autoestima, la comunicación y “la maduración cognitiva 
y moral, lo cual requiere entender que igual que el docente, la familia también 
tienen una influencia y un papel crucial en dicha labor, lo que demanda del 
profesor(a) recomendar que se eviteel abandono emocional, enseñando que es 
importante para todo ser humano especialmente los niños “1. El contacto corporal, 
caricias, 2. La atención frente a los estados de ánimo del niño, 3. Las 
gratificaciones espontaneas; que  requiere ser explicado a los padres dándoles a 
entender que ello no debe significar un esfuerzo y por el contrario debe 
representar algo importante y satisfactoriopuesto que, ello permite evitar traumas 
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físicos y psicológicos  en niños y adolescentes, dado que los niños reflejan una 
imagen muy familiar hacia la violencia y un profundo desconocimiento del respeto 
y los valores, al mismo tiempo que incapacidad para el diálogo y falta de suficiente 
afecto y amor.  
 
Adicional a lo anterior se demanda promover y moderar: la discusión activa y 
colectiva, a comprensión mutua y respeto a las opiniones de los otros,  la 
búsqueda de soluciones a los problemas que involucren a todos, el proceso de 
enseñanza y práctica de valores y el diálogo comprensivo, dentro de formas 
variadas de comunicación y colaboración para la construcción de discusiones 
conscientes e integradoras (como la participación en clase y actividades 
democráticas, lúdicas y artísticas) en las cuales no prime la prevención sino la 
apertura a escuchar y dialogar, para que así se permitan las manifestaciones 
básicas de confianza como la receptividad, la reciprocidad, el compromiso y en 
consecuencia el deseo consciente y compartido de paz, entendimiento, 
compresión, reconciliación, amor y solidaridad, debido a que los estudiantes 
reflejan ser conflictivos y violentos, no saberse comunicar apropiadamente,  
muestran incapacidad para dialogar y solucionar los conflictos a la vez que 
manifestando la necesidad de ser escuchados por los profesores. 
 
4.2  CONCLUSIONES DEL PRIMER CAPÍTULO 
 
Es importante hacer esfuerzos educativos para disminuir manifestaciones de 
disrupción, ya que estas tienden a boicotear el proceso de enseñanza aprendizaje 
y aumentan las conductas irrespetuosas y violentas en los estudiantes, las cuales 
se dan especialmente por falta de competencias sociales básicas e 
interpersonales como el aprender a comunicarse, utilizar un lenguaje apropiado 
basado en la cortesía y la cordialidad, lo que requiere enseñar a ser espontáneos 
y autónomos en la forma de expresarse dentro de un claro respeto por las normas 
que sirven de patrón común de convivencia. 
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Así como la plantea Monjas Cáceres, las habilidades sociales como una 
mediación de tipo pedagógico holístico para enseñar a los niños en edad escolar 
en forma directa y sistemática. Hace énfasis sobre el aprendizaje de cómo 
relacionarse efectivamente con otras personas. 
 
Es una realidad en la que el diálogo afectivo del profesor con el estudiante y 
la promoción de la participación académica, artística y democrática de los 
estudiantes en la escuela, se muestran importantes, dado que el niño necesita 
conocer y compartir sentimientos de amor, respeto y confianza ante los problemas 
psicoafectivos y el desplazamiento psicosocial que crean en el niño  
desmotivación. 
 
De hecho el estudiante necesita con su pensamiento y conocimiento 
entender mejor lo que le sucede, vislumbrar mejor su futuro, sentirse rodeado de 
vínculos familiares, sociales e institucionales apropiados que le permitan percibir 
en los mismos solidaridad, amistad y sentido de pertenencia, ya que estos 
referentes son los que le permiten elaborar una imagen de la autoestima más clara 
y definida, y por lo tanto una perspectiva crítica más llena de valores éticos, que 
permitirán en el mismo aprender a amarse y respetarse y de igual manera al 
prójimo. 
 
De manera que se puede considerar que un buen instrumento didáctico para 
facilitar una gestión educativa  para el desarrollo de las competencias sociales en 
la convivencia en los estudiantes, son las labores de mediación dirigidas a 
fortalecer el desarrollo de la capacidad simbólica subjetiva, ya que ello estimula la 
interrelación de los sujetos, de sus organizaciones y comunidades académicas, 
apoyo la diversidad cultural y las potencialidades del entorno cotidiano por parte 
de los propios sujetos, y los personajes y/o rol del profesor; en otras palabras se 




Para garantizar una gestión educativa adecuada para la convivencia de los 
estudiantes y asegurarse de un proceso de desarrollo de la capacidad simbólica 
subjetiva dirigida a unos hábitos de comportamiento adecuados, se requiere 
promover como competencias sociales para la convivencia en los estudiantes: la 
autoestima, la comunicación asertiva, la toma de decisiones y el autocontrol, lo 
cual requiere entender que igual que el docente, la familia también tiene una 
influencia como fuerte elemento modelador del comportamiento de los niños, lo 
que demanda recomendar permanentemente a los padres de familia aprender y 


























2. CAPITULO II 
PROPUESTA DE UN MODELO DE GESTIÓN EDUCATIVA  PARA EL 
DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS SOCIALES EN LA 
CONVIVENCIA DE LOS ESTUDIANTES DE GRADO SEXTO DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL INSTITUTO TÉCNICO 




2.1 FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
El concepto de modelo de gestión permite vislumbrar las acciones que 
conllevarán al logro de un objetivo en cierto plazo, orientados por dos aspectos 
fundamentales la planificación y los objetivos concretos que se quieren alcanzar. 
Hablar de modelo de gestión significa que se debe considerar el modo en el 
que se va a tratar la convivencia en la institución, considerando, términos y valores 
para evidenciar y argumentar un listado de acciones concretas que se realizan en 
la institución de acuerdo a los problemas de convivencia que se presentan. Se 
evidencian diferentes modelos, de acuerdo a las necesidades de la institución, a 
su realidad social y a su liderazgo y organización. Siguiendo a Galtung (1998), 
para la aplicación del modelo de gestión, se debe tener en cuenta tres tipos de 
violencia que se presentan en la sociedad: 
Violencia directa: relacionada con la agresión física y moral, la cual deteriora el 
buen ambiente en la institución escolar. 
Violencia cultural: Se justifica en los actos violentos que se derivan de las normas 
y los principios, evidenciadas en la exclusión, formas de expresión y 
competitividad. 
Violencia estructural: Los efectos provienen de la cultura, que en ocasiones se 
muestra violenta, pues impide satisfacer las necesidades del ser humano. 
 
Del mismo modo, se entiende por modelo de procedimiento, tratamiento, 
táctica de la convivencia en la institución ITIF, un conglomerado donde se trata de 
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explicar y justificar los comportamientos que se unirán para hacer frente a una 
problemática diaria que es el conflicto, la agresión física, la agresión psicológica, el 
desprecio, la baja autoestima, la ira, la burla, el irrespeto, entre otros. 
 
Presentación de la propuesta 
Después de haber realizado la revisión teórica y encontrado los diferentes 
elementos que permitirán realizar un trabajo acorde con las necesidades 
delambiente educativo, y del análisis sobre la importancia de permitir los espacios 
a los estudiantes-docentes y directivos para poder vivenciar las competencias 
sociales, como punto clave para mejorar la convivencia en nuestra institución se 
plantea un modelo de gestión educativa. Está elaborada teniendo en cuenta el 
resultado e interpretación de los instrumentos utilizados con relación al marco 
conceptual y antecedentes sin dejar de lado los argumentos teóricos y prácticos 
que sean necesarios. 
 
Se aúnan esfuerzos en primera instancia, por los directos afectados los 
estudiantes, directivos y docentes, a quienes se les sugiere, la mejor disposición, 
el respeto mutuo, velar por la dignidad humana, para permitir  que las acciones se 
den en la democracia y justicia, demostradas en las mejores relaciones, promover  
la participación activa conscientes de los logros que fortalecen la comunidad 
educativa. 
 
Se plantea a docentes y directivos docentes, poder interactuar bajo unas 
características propias de la convivencia pacífica para mantener lazos de 
cordialidad, al practicar competencias sociales que permitan el normal desarrollo 
de la vida escolar con calma y reciprocidad, y que a pesar de las adversidades 
que se puedan presentar, sea la razón y el corazón los pilares al dilucidar a cada 
uno de los miembros en la toma de las mejores decisiones, a la luz de la gestión, 
resaltando el valor como seres humanos, la importancia de poder compartir con 
otro, pero también el poder presentar posturas de una manera crítica, llegando a 
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los mejores consensos por un ambiente de tranquilidad y goce “como lo es, estar 
en colegio” siempre, respetando el debido proceso de acuerdo a la normatividad. 
 
Criterios generales de la propuesta 
El diseño de la propuesta se define con la aplicación de estrategias 
pedagógicas aplicadas a los estudiantes frente al desarrollo de sus competencias 
sociales, a la luz de un proceso de gestión educativa, estableciendo los siguientes 
criterios: 
- Unificación: El avance de la propuesta se plantea teniendo en cuenta las 
situaciones de los estudiantes, hiladas a sus experiencias familiares, 
cotidianas y de la escuela de forma, que las prácticas propuestas se 
realicen con sentido y compromiso. 
- Acomodación: La propuesta se puede llevar a cabo en forma grupal, de 
acuerdo a la disposición y características de los estudiantes. El docente 
tiene la oportunidad de flexibilizar los procesos de acuerdo al momento y al 
espacio. 
- Oportunidad: Los ejercicios propuestos están acordes con los intereses, 
necesidades y beneficios de los estudiantes, para que puedan ser 
practicados diariamente y utilizados como alternativa de la solución, 
disposición y entrega por mantener una convivencia de bienestar en el 
colegio. 
- Cambio: Se presentan situaciones y casos dentro y fuera del aula, donde se 
genere en ellos posturas coherentes de solución y en donde ellos puedan 
demostrar que se pueden tomar decisiones en grupo sin tener que gritar, 
pelear o levantar la voz. 
- Constancia: Si bien es cierto que las actividades propuestas son formativas, 
ubicándolas en los diferentes contextos de los estudiantes, también se tiene 
encuenta en qué medida que se va avanzando, para visualizar la gestión, el 




De la misma manera el proceso posee una estructura, que permite ir 
clarificando conceptos, verificar situaciones y demostrar acciones en favor de la 
convivencia y de este modo dar respuesta a las necesidades que van surgiendo 
en las relaciones entre estudiante-maestro, maestro-estudiante, docente-directivo-
docente asimismo en donde se evidencie un ambiente cálido en la clase, donde el 


























¿Funciona lo que hacemos? 
Se evidencia la debilidad en la 
convivencia entre los estudiantes 
dentro y fuera de la institución 
 
¿Qué tenemos? 
Directivos, docentes, Estudiantes, 
padres de familia 




Se estudian nuevas posibilidades 
MODELO DE GESTIÓN 
EDUCATIVA PARA MEJORAR LOS 
PROCESOS DE LA CONVIVENCIA 
DESDE LAS COMPETENCIAS 
SOCIALES 
¿Qué hacemos? 
PEI-Manual de convivencia  
Comunicación con el padre de familia 




Compromiso concreto con la acción 
MODELO DE GESTIÓN PARA MEJORAR LA CONVIVENCIA ESCOLAR 















Este debe ir acorde con las necesidades de la institución, es un trabajo que 
debe llevarse a cabo con la participación y esencialmente en cabeza del líder-
rector, de la mano con coordinadores y orientador. Los estudiantes y padres de 
familia también serán responsables de participar activamente e inclusive proponer 
otras estrategias al avanzar del proceso. 
Para poder llevar a cabo la gestión se deciden unas líneas para mejorar la 
convivencia escolar. 
a. Fortalecimiento de la gestión, dada en capacitaciones constantes, por los 
períodos de clase determinados para el año escolar, siempre que este 
proceso sea liderado por los directivos. 
b. Los docentes como mediadores, tienen la responsabilidad de vivenciar, 
motivar  la filosofía del colegio, demostrando identidad institucional y 






c. Se debe replantear una planeación estratégica, desarrollando una cultura 
de evaluación a través de la técnica de PHVA y FODA que permite 
gestionar las líneas estratégicas, vislumbrando la calidad en la institución y 
se debe realizar un seguimiento y control al finalizar cada período. 
d. Debe existir armonía y equilibrio entre la administración, la gestión 
educativa y la convivencia escolar, forjando relaciones de trabajo 
colaborativo donde se evidencie la eficacia y eficiencia para que todas las 
acciones realizadas sean dentro de un clima de cordialidad, respeto y 
valoración por el otro. 
e. Desarrollar y fortalecer el sentido de pertenencia tanto de los estudiantes, 
docentes y toda la comunidad educativa, generando actividades de tipo 
cultural, social y lúdico, que permitan la participación y el despliegue de 
habilidades por parte de sus participantes. 
f. Posibilitar desde la rectoría y coordinadores los espacios para capacitación 
constante de los docentes, en la actualización de sus áreas, con la mirada 
de cambio, permitiendo que el estudiante interactúe de forma significativa y 
que en su proceso enseñanza aprendizaje se dé gusto y satisfacción. 
g. Es necesario que el comité de convivencia enunciado en el acuerdo de 
evaluación, tome rumbo, pues es un espacio donde se fortalecen vínculos y 
se toman decisiones para el bienestar de la comunidad educativa. 
h. En toda práctica educativa dentro y fuera de la institución fortalecer, a 
través de los valores las acciones en todas las áreas del conocimiento, con 
las diferentes estrategias metodológicas propuestas. Pensar más en un 
currículo desde lo humano que desde lo académico. 
i. Fortalecer el desarrollo humano desde los diferentes estamentos que 
conforman la institución: consejo de padres, asociación de padres, escuela 













                                                            GESTIÓN 
  
COMPRENSIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS PROCESOS DE ACCIÓN 
HUMANA EN UNA INSTITUCIÓN 
 
En cuanto a las actividades propuestas son  diseñadas de forma recreativa y 







en la solución de la situación que se presente; planificadoen las siguientes 
temáticas: 
 Autoestima: haciendo énfasis en el auto concepto y autoimagen que 
se tiene de sí mismo y la importancia dentro de las habilidades 
sociales. 
 Comunicación asertiva: Rescatar la capacidad de escuchar, de 
aprender a hacer y recibir críticas. 
 Toma de decisiones: La importancia de ser proactivo. 
 Autocontrol: Controlar de una manera propia las emociones. 
 
Las actividades de tipo pedagógico, didáctico consisten en acercamientos 
con diversas realidades que permiten sistematizar las prácticas y entender de su 
posibilidad. Para el mejor desarrollo se presentan de la siguiente forma: 
 
DOCENTES – DIRECTIVOS DOCENTES 
 
TEMA: “Ponerse la camiseta” 
Se propone generar un espacio para todos los docentes y orientador, para 
así poder dar una interpretación lógica y coherente a la problemática diaria que se 
evidencia en el colegio. Haciendo énfasis en que es una situación no sólo de 
nuestro colegio sino de tipo cultural y que la única manera de dar alternativas de 
solución es unirse por el mismo objetivo, en primera instancia siendo ejemplo de 
las buenas actitudes de respeto y trato, y en segunda instancia proponiendo a los 
estudiantes que el sentido de nuestra estadía en el colegio es vivir en armonía. 
Que debemos ser conscientes de las necesidades de tipo familiar, pero que lo que 
se quiere es que el estudiante pueda proyectar cambios en casa para mejorar las 








Con el segundo ciclo de talleres se inicia el proceso de sensibilización y 
reconocimiento por parte de los estudiantes, con: 
a. Autoestima “nadie da de lo que no tiene” 
b. Comunicación asertiva “Procura que tus palabras sean dulces y 
exquisitas, por si el día de mañana tienes que repararlas” Iván Gutiérrez. 
c. Toma de decisión “Las decisiones que se tomen me llevan a tener una 
vida alegre”... 
d. Autocontrol“Mis derechos van hasta cuando comienza los de los demás”. 
 
Los temas son determinantes para que se pueda evidenciar la toma de 
conciencia como oportunidad de crecimiento y coherencia en la manera de 
relacionarme con otros, el estar en un grupo y hacer algo por el bien común, 
poniendo a prueba el poder decisión para que todo salga bien, el encontrar que 
los seres humanos son únicos e irrepetibles y diferentes pero con muchas 
capacidades y habilidades que permiten integrar motivos para estar felices. 
Las estrategias pedagógicas al igual que los talleres son planteadas desde 
otros espacios en la escuela como lo son las formaciones, los descansos, las 
salidas pedagógicas y otras actividades de tipo cultural y social donde exista un 
encuentro entre los estudiantes, docentes y directivos. Siempre focalizando 





Todo ser humano, necesita de espacios acogedores para su aprendizaje, 
como también de las personas que a través de una preparación se disponen a 
llevar a cabo este proceso, estas personas deben ofrecer elementos de 
ecuanimidad donde se evidencie un aprendizaje mutuo y significativo. Teniendo 
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en cuenta  la problemática presentada y su probable impacto es urgente agilizar 
acciones que prevención. La propuesta se construye con el fin de mejorar los 
procesos de convivencia en la escuela y las diferentes situaciones que se 
presentan en el diario vivir de la misma, que son: el conflicto, la agresión física, 
psicológica y verbal, la constante indisciplina, la ausencia en las clases, la 
intolerancia, el coger lo ajeno, entre otros, es de resaltar que con la intervención o 
puesta en marcha de esta propuesta se pretende subsanar parte de la 
problemática, pues es, tal la magnitud, que se podrían verse los resultados a 




Amparados en la ley, la propuesta se fundamenta en la normatividad, 
teniendo en cuenta que se incurre en casos de violencia y en función de la 
prevención debe hacerse valer, para que de esta manera los procesos de 
enseñanza aprendizaje demuestren una  mejor calidad. 
El decreto 1860 reglamentario -de la Ley 115 del 94- en sus artículos 36 y 
14-numeral 6, relacionados con la Educación en Derechos Humanos. La Ley 115 
del 94 – Ley General de Educación establece que “La Nación y las entidades 
territoriales participarán en la dirección, financiación y administración de los 
servicios educativos estatales, en los términos que señalen la Constitución y la 
Ley”; La Ley 115 de 1994 General de Educación “la educación es un proceso de 
formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una 




 Sensibilizar a directivos, docentes sobre la realidad social evidenciada 
desde la convivencia en la escuela actual. 
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 Proporcionar a los docentes diversas estrategias para iniciar procesos que 
fortalezcan la relación competencia social-aprendizaje, fundamentados en 
la sana convivencia. 
 Implementar en la institución la gestión de la convivencia como forma de 
organización de procesos, para el logro de la calidad en la misma. 
 
Estructura de los Talleres 
Esta propuesta contempla en su parte inicial, talleres dirigidos a los docentes 
del ITIF sede centro, orientados ala comprensión de las buenas maneras de 
convivir, causas y consecuencias de la disrupción de los estudiantes de acuerdo al 
diagnóstico presentado y por consiguiente al papel que desempeñamos como 
docentes y la responsabilidad como formadores de formadores. En una segunda 
instancia se propone a través del proceso de gestión dar continuidad a los talleres 
cuando fuere necesario capacitar a un docente nuevo, nuevas leyes o referencias 
que se establezcan desde MEN, acuerdos o necesidades teniendo en cuenta la 
evaluación institucional final del año escolar. 
 
 
TALLER No 1 
PONERNOS LAS CAMISETA 
OBJETIVO: Sensibilizar a directivos, docentes sobre 
una realidad social 
TIEMPO: Se tiene planteado realizar 3 talleres para 
docente y directivos 
 
CONTENIDO ESTRATEGIA RECURSO TIEMPO 
 Convivencia 
escolar 
 Causas y 
 Lectura de 
reflexión 




de tipo social 
 Juego de roles 




TALLER No 2 
PONERNOS LAS CAMISETA 
OBJETIVO: Sensibilizar a directivos, docentes sobre 
una realidad social 
TIEMPO: Se tiene planteado realizar 3 talleres para 
docente y directivos 
CONTENIDO ESTRATEGIA RECURSO TIEMPO 
 Como influye la 
familia en la 
convivencia de 
los estudiantes 
en la escuela 
 Qué papel 
juega el 
maestro  
 Película la OLA 




 Video Beam 
 2 horas 
 
TALLER No 3 
PONERNOS LAS CAMISETA 
OBJETIVO: Sensibilizar a directivos, docentes sobre 
una realidad social 
TIEMPO: Se tiene planteado realizar 3 talleres para 
docente y directivos 
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CONTENIDO ESTRATEGIA RECURSO TIEMPO 
 Qué 
implicaciones 
tiene la gestión 
educativa en la 
mejora de la 
convivencia 
 Lectura de 
reflexión 
 Ejemplos a 
aplicación de la 
gestión en la 
convivencia 




 Video Beam 
 2 horas 
 
TALLERES DIRIGIDOS A LOS ESTUDIANTES 
 
Presentación 
La importancia de la formación desde el momento en que se engendra, el 
niño-niña, parece sobrepasar los límites, cuando se evidencian problemáticas 
sociales, de abandono, consumo de psicoactivos, desintegración familiar, 
desempleo, entre otras. Estas condiciones desfavorecen a las nuevas 
generaciones que de niños y adolescentes que llegan a la escuela, sin estructuras 
que le permitan llevar una vida con tranquilidad, pues se refleja en ellos odio, 
temor, inseguridad entre algunas características, que develan en el estudiante, la 
necesidad del amor, de sentirse  importantes y reconocidos.  
Por ello se requiere de estrategias que permitan mejorar las actitudes en 
estos niños y que mejor, que se puedan realizar pensadas en el desarrollo de sus 





 Sensibilizar a los estudiantes sobre la realidad social evidenciada desde la 
participación y actuación del diario vivir entre sus pares y el adulto en este 
caso el docente. 
 Proporcionar a los estudiantes diversas estrategias para iniciar procesos 
que fortalezcan su personalidad, resaltando la importancia de convivir. 
 Evaluar continuamente los momentos dados en la escuela, para dejar 
evidencias del avance frente a resolución del conflicto, a las buenas 
relaciones interpersonales. 
 
Estructura de los Talleres 
Esta propuesta contempla la realización de actividades de tipo pedagógico-
didáctico dirigidas a los estudiantes de grado sexto del ITIF sede centro, estos 
orientados al comprensión de las buenas maneras de convivir y por consiguiente a 
la prevención de situaciones de irrespeto, burla, conflicto, intolerancia, indisciplina 
entre otros, y así iniciar espacios de concertación diálogo y respeto por una 
convivencia sana. 
 
APLICACIÓN DE LOS TALLERES 
 
Taller  1.  Intervención pedagógica 
Categoría:       autoestima “nadie da de lo que no tiene”  
Grupo:  SEXTO    
Tiempo:  2 horas 
Responsables: Sandra Patricia Melo Gutiérrez 
Motivación.  Solo yo puedo construirme, este depende de mí no de los otros, yo 
soy la materia prima de mi propia construcción.  No busco los recursos y 
soluciones a mis problemas fuera, sino en mí mismo,  Me construyo con, en y para 
los demás. 
Recursos: 
 Humanos: estudiantes hombres y mujeres de construcción humana 
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1. Reflexión: “Yo pienso, amo, construyo y avanzo”. 
2. Llevar al estudiante  en forma individual a que traiga al presente sus recuerdos, 
sus metas, desde que tiene 5- 6  y 8  años. 
3. Construyo mi propia empresa de la cual yo soy el gerente. 
4. Desarrollar el esquema, siguiendo las indicaciones, e interpretando lo 
representado gráficamente.  Escribo, dibujo, coloreo. 
-   ¿Qué tengo que hacer para lograr avanzar en la construcción de mi propia 
empresa? 
-  ¿Cómo soy capaz de hacerlo? 
-   ¿De quién necesito para lograrlo? 
4.  Lectura  individual y grupal del trabajo para la: 
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Taller  2.  Intervención pedagógica 
Quien soy yo 
Categoría:      Toma de decisiones “Las decisiones que se tomen me llevan a 
tener una vida alegre”  
Grupo:  SEXTOS    
Tiempo:  2 horas 
Responsables:  Sandra Patricia Melo Gutiérrez 
    
Motivación.  La  vida se construye sobre sólidos cimientos, sobre auténticos 
valores que le dan consistencia y firmeza, quererse y amarse son los elementos 
claves para ver el mundo positivo y dinámico; es importante amarse para poder 
amar, vemos a  la gente como nos vemos nosotros mismos.  En todo ser humano 
se encuentra una serie de valores.  Es preciso organizarlos positivamente, según 




 Humanos: grupo de construcción humana 
 Físicos: Salón  





 Tapa ojos 
 C,D 
Procedimiento: 
1. Reflexión: “Quien soy yo” 
2.  Llevar al estudiante a  la construcción de una escalera, donde en cada peldaño 
se encuentran los valores que debo reconocer, reconstruir y practicar, colocándolo 
frente a cada uno cómo lo debo hacer. 
3. Desarrollo del esquema siguiendo las indicaciones, e interpretando lo 
representado gráficamente.  Escribo, dibujo, coloreo. 
4. Lectura  individual y grupal del trabajo para la: 
Reflexión - argumentación - confrontación – construcción 
 
   ¿QUIEN 
SOY  
YO? 
   FÍSICAMENTE 
 
      MENTALMENTE 
 
     EMOTIVAMENTE 
 




   DEBILIDADES Y CAPACIDADES 
 





         
Taller 3.   Intervención pedagógica 
 
Comunicación asertiva“Procura   que tus palabras sean dulces y exquisitas, por 
si el día de mañana tienes que repararlas”.  Iván Gutiérrez 
Grupo:  SEXTO    
Tiempo:  2 horas 
Responsables: Sandra Patricia Melo Gutiérrez 
Motivación.  El hombre no vive solo, está en relación con otras personas.  Las 
personas no solo tienen la necesidad de que le ayuden y recibir.  También siente 
un impulso a dar, a ayudar y a comprometerse con los demás. 
Procedimiento 
1. Reflexión: “Yo no vivo solo, sino que estoy en relación con otras personas”. 
Llevar al estudiante a que a partir de sí mismo, establezca las relaciones que 
para él son indispensables para la convivencia con sus padres, hermanos, 
maestros, amigos, compañeros, entre otros. 
2. Desarrollar  el esquema, siguiendo las indicaciones, e interpretando lo 
representado gráficamente.  Escribo, dibujo, coloreo. 
-  Identifico las personas con las cuales me relaciono. 
-  Con flechas indico el tipo de relación que establezco con cada una de ellas 
-  Escojo el nombre de las personas que para mí son fundamentales y digo por 
qué 
Reflexión Personal: sobre  las siguientes preguntas:  
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a. ¿En qué oportunidad recuerda haber sido tratado mal como persona? ¿Cómo 
se sintió? ¿Qué consecuencias trajo esto para usted? 
b. ¿En qué oportunidad recuerdo haber sido tratado bien como persona? ¿Cómo  
se sintió? ¿Qué consecuencias trajo esto usted?  
3. Lectura  individual y grupal del trabajo para la: 
4. Reflexión - argumentación - confrontación – construcción 





























Taller   4. Intervención pedagógica 
 
Categoría:       Autocontrol“Mis derechos van hasta cuando comienza los de 
los demás”. 
Grupo:                  SEXTO   
Tiempo:  2 horas 
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Responsable: Sandra Patricia Melo Gutiérrez 
Motivación.   Cuando las personas deciden  trabajar en común para conseguir 
unas metas comunes, se establecen unos lazos de colaboración, determinándose 
cuáles son los deberes de cada uno.  Sólo con el respeto  y la cooperación se 
puede llegar a fabricar un coche, o lanzar un satélite artificial.  
Procedimiento 
1. Reflexión: “Yo me relaciono, convivo, lucho, compito con mis compañeros”. 
2. Llevar al alumno a que piense y analice cómo es que en sus juegos, salón de 
clase, el patio de recreo, en el parque, etc., se relacionan con los otros pares. 
3. Desarrollar el esquema, al seguir  las indicaciones, e interpretar lo representado 
gráficamente.  Escribo, dibujo, coloreo. 
4. Lectura individual y grupal del trabajo para la: 
  Reflexión - argumentación - confrontación – construcción 
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Taller  5.  Intervención pedagógica  
Categoría: Autocontrol: controlo mis emociones” 
Grupo:                  SEXTO   
Tiempo:  2 horas 
Responsable: Sandra Patricia Melo Gutiérrez 
Motivación.  Las personas  que no tienen debates, o dificultades con nadie, son al 
menos, sospechosas  de no decir lo que sienten y piensan. Siempre hay que decir 
lo que se siente y piensa de la mejor manera, hay que tener coherencia entre lo 
que se siente, piensa y hace. Esto es lo que permite trabajar en equipo, 
construyendo de la diferencia, debatiendo ideas pero NO combatiendo personas. 
Procedimiento 
 En forma individual se realiza una reflexión como ser humano, 
respondiendo a las reacciones que se tiene cuando alguna persona o 
personas “me saca de las casillas”. 
 En grupos de 4 estudiantes comparten cómoreaccionan ante una situación 
negativa. Cuál sería la manera más adecuada de resolver la situación, sin 
utilizar la agresión y que pueda solucionar y tolerar la ofensa. 
 Entre todos construirán una cartelera con el material que quieran, revistas, 
papel, marcadores de colores, cinta, pegante. 
 Una vez terminado el taller se socializa. 
 






































LAS SITUACIONES QUE ME PRODUCEN...MUCHA RABIA 














     





























COMO PUEDO CONTROLAR MIS 
EMOCIONES CUANDO ALGUIEN 
ME AGREDE PARA NO 



















2.2 CONCLUSIONES DEL SEGUNDO CAPÍTULO 
 
El trabajo desarrollado permite evidenciar que es posible a través de la 
estrategia de gestión, verificar procesos que permiten un control sobre las 
acciones realizadas en la institución de la problemática de la convivencia. El 
planteamiento además, de una consecución desde la retroalimentación, da la 
posibilidad de acceder a otras instancias que llevan al inicio de nuevos proyectos 
al logro de la calidad educativa.  
 
Desde la aplicabilidad de cada una de las estrategias, resulta un trabajo de 
equipo dado en el diálogo afectivo y la labor pedagógica centrada en el desarrollo 
de un proceso de aprendizaje de la diferentes formas de simbolizar subjetivamente 
los valores sociales y morales que abren espacios de receptividad y comunicación 
entre los estudiantes dirigidos al respeto mutuo y la afectividad, lo que les permite 
aprender a ser cada vez más asertivos y dispuestos a procurar el diálogo y 
mantener ambientes de respeto y convivencia. 
 
Así las competencias mínimas para la convivencia en los estudiantes: la 
autoestima, la comunicación asertiva, la toma de decisiones y el autocontrol y “la 
maduración cognitiva y moral, requieren ser enseñadas y recomendadas 
cuidadosamente a los padres de familia especialmente en lograr que éstos 
perciban la importancia que tiene el que los niños – niñas y adolescentes 
entiendan su responsabilidad y deber; en hacer el esfuerzo de evitar el abandono 
emocional en los niños, para que el proceso de aprendizaje de las competencias 
para la convivencia sea exitoso. 
 
Se encontró que  la violencia, el profundo desconocimiento del respeto y los 
valores, la incapacidad para el diálogo y falta de suficiente afecto y amor en los 
niños se refleja notoriamente y se percibe una gran motivación por parte de los 
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mismos en mantener una discusión activa y colectiva alrededor del tema durante 
la implementación de la propuesta, lo que despertó en los estudiantes una 
disposición a mantener una comprensión mutua y mayor respeto a las opiniones 
de los otros, a la vez que se encontró que los estudiantes mostraron una 
importante satisfacción por el desarrollo de la propuesta, dado el aprendizaje 
percibieron una mejoría en la  comunicación (mejor receptividad y reciprocidad 
entre el grupo), la manera de expresarse y escucharse unos a otros, por la 
transformación del imaginario de lo que significa y representa para ellos la 
convivencia. 
Lo anterior se manifiestaen los distintos logros con las actividades de gestión 
educativa con los estudiantes especialmente identificados en los beneficios que 
perciben los estudiantes en el aprendizaje los pilares de la personalidad, 
especialmente en el agrado por  lograr comunicase, expresarse y escucharse 
mejor unos a otros en pro de mantener una receptividad, reciprocidad y 
compromiso dentro del colectivo. También de manera notoria por la  activación de 
un conflicto cognitivo constante dentro del pensamiento de los estudiantes 
alrededor del tema de la convivencia, y especialmente por la motivación de estos 
de los pilares de la personalidad para la convivencia como son las competencias 
sociales propuestas, reflejado en conocimiento y practica consciente de los 
valores, lo que ha permitido que los estudiantes aprendan a ser un poco más 
autónomos y capaces para la solución pacífica de los conflictos. 
 
Se evidencian resultados positivos en la labor de gestión educativa dirigida a 
los estudiantes en tanto que denota en todos los sentidos, un mejoramiento 
constante, reflejado en el desarrollo consciente de las competencias para la 
convivencia en los estudiantes de grado sexto de la Institución Educativa 
Municipal Instituto Técnico Industrial de Facatativá. Especialmente demostrado en 
un desarrollo de la capacidad simbólica subjetiva, la  discusión activa y colectiva, 







La modificación del PEI, con el modelo de gestión, ha sido de gran 
reconocimiento para la institución, dado que no existía, permitiéndose la 
aplicabilidad en otros procesos tanto externos como internos que se llevan a cabo, 
lo que ha generado una cultura de organización en la sistematización de la 
información, permitiendo una constante de retroalimentación. 
 
Es de resaltar que el abrir diferentes posibilidades de participación en los 
estudiantes - los mapas mentales y/o exposiciones, la lúdica, el arte y los 
concursos- facilita en los mismos la motivación al involucrarse en la clase y 
despertar mayor interés por los temas trabajados (desarrollo de competencias 
para la convivencia en los estudiantes), ha permitido fortalecer en los estudiantes 
el aprendizaje sobre los  pilares de la personalidad para la convivencia; cada vez 
que se repasaba nuevamente el tema en cada una de las formas de interpretarlo, 
exponerlo y explicarlo.  Específicamente porque dicha estrategia estimula aún 
más,la apertura a escuchar y dialogar, a ser receptivos, recíprocos y respetuosos 
entre los compañeros al punto de empezar a vislumbrarse un ambiente de 
cordialidad y afecto entre los mismos.  
 
Se encuentra importante el re-aprendizaje constante de hábitos de 
comportamiento adecuados para la convivencia que faciliten en el estudiante un 
aprendizaje de nuevas y diferentes formas de comunicación ante situaciones de 
conflicto que pueden ser en ocasiones más complejas, lo que deja clara la 
importancia de recordar más en los estudiantes los valores, las normas y el 
compromiso consciente que estos tienen con la escuela y con su propia vida, para 
procurar siempre la convivencia sana, principalmente en situaciones donde el 
respeto y la razón no son suficientes,  sino también el afecto, la humildad, el 
perdón, la generosidad, la solidaridad, la comprensión y la compasión con 
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aquellos que no son suficientemente consientes ante situaciones de conflicto, 
pues todo ello hace parte de un proceso en el que los estudiantes van 
desarrollando su carácter.   
 
Esta investigación establece las competencias sociales en torno a la 
Investigación Acción, donde se prioriza la problematización y la reflexión sobre la 
práctica para su transformación, en pro de una interacción de los estudiantes, más 
digna que se comprometa con el bienestar propio, el respeto, la comunicación 
apreciativa y la tranquilidad interna de cada integrante del grupo, reflejándose en 
la toma de decisiones y la solución asertiva del conflicto. 
 
Así, desde esta investigación, se intenta hacer un aporte para acortar la 
distancia que existe entre el avance teórico de la investigación en el campo 
educativo y lo que ocurre realmente, en las relaciones personales, donde 
prevalece el desconocimiento de las competencias sociales, creyendo que decirle 
a sus compañeros con groserías las “verdades” o faltar a la norma o no dejársela 
“montar”  como decían los estudiantes en los talleres, es comunicarse, 
reconociendo que  estas actitudes no tienen  sentido que, en poco o nada 
contribuyen a la solución asertiva del conflicto, porque un problema trae una 
consecuencia y se van  agrandando las situaciones, la autoestima, la 
comunicación asertiva, el autocontrol, y la toma de decisiones son elementos que 
se requiere para alcanzar un equilibrio emocional y unas buenas relaciones de 
convivencia.    
 











Se sugiere hacer una labor de gestión educativa que contribuya al desarrollo 
de las competencias para la convivencia en los estudiantes que están en la etapa 
de la pre-adolescencia,especialmente centrada a estimular en los mismos un 
conflicto cognitivo que active sus inquietudes y su capacidad crítica y reflexiva 
alrededor de lo que consideran ellos personalmente sobre que es la convivencia y 
los que empieza a significar para los mismos la convivencia después de 
enseñarles que son y cuáles son los pilares de la personalidad para la convivencia 
en los estudiantes: la empatía, la asertividad, la autoestima, la comunicación y “la 
maduración cognitiva y moral, dejando abierto el debate para estos sobre lo que 
encuentran importante como competencias para la convivencia que responden en 
la práctica a dichos pilares de la personalidad para la convivencia. 
 
A la vez dar a conocer los beneficios de los pilares de la personalidad para la 
convivencia como son el lograr comunicase, expresarse y escucharse mejor unos 
con otros disfrutar de mayor receptividad y reciprocidad entre los compañeros. 
 
Para todo ello se exhortarecurrir a estrategias y didácticas pedagógicas 
dirigidas a una gestión educativa enfocadas en una labor educativa para el 
desarrollo de la capacidad simbólica subjetiva, la  discusión activa y colectiva, la 
comprensión mutua y respeto a las opiniones de los otros, ya que ello estimula la 
interrelación de los sujetos, de sus organizaciones y comunidades académicas, 
apoya la diversidad cultural y las potencialidades del entorno cotidiano, lo cual 
permite crear escenarios apropiados para aportar respuestas al estudiante en su 
proceso de desarrollo cognoscitivo y afectivo.  
 
Por lo anterior se debe garantizar la participación de todos los estudiantes 
para que se involucren, alrededor del tema a través de actividades de contribución 
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académica, artística, lúdica y democrática que se orienten a promover la empatía, 
la asertividad, la autoestima, la comunicación y “la maduración cognitiva y moral lo 
cual garantizará hacer una efectiva labor de gestión educativa que contribuya al 
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MAESTRÍA EN EDUCACIÓN CON ÉNFASIS EN GESTIÓN 




Hechos   COMENTARIOS    Totales 
1. Empujones       
2. Patadas       
3. Sonrisas       
4. Gritos        
5. Golpes con las manos       
6. Malas palabras       
7. Intimidación       
8. Juego en equipo       
9. Riña entre estudiantes       
10. Juegos        














CORPORACIÓN UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN CON ÉNFASIS EN GESTIÓN 





Esta encuesta tiene como fin recolectar información acerca de cómo se evidencia 
la convivencia en el colegio y así proponer alternativas que mejoren este proceso. 
Recuerde que su opinión es muy importante. Por lo anterior conteste de manera 
anónima, lea cuidadosamente cada ítem y marque con X la respuesta que crea 
más acertada. 
 
SI 1 ALGUNAS VECES 3 
NO 2 NUNCA 4 
    
  NO SABE NS 
 
ASPECTOS A EVALUAR si1 no2 av3 n4 NS 
1. ¿Ha recibido alguna agresión física? 
     2. ¿Afecta la violencia entre compañeros el desempeño 
académico? 
     3. ¿Ha sufrido burlas por los compañeros? 
     4. ¿En la clase existen momentos para compartir? 
     5. ¿Ha notado que la indisciplina del salón afecta las clases? 
     6. ¿En la institución se percibe un ambiente de cordialidad entre 
compañeros? 
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7. ¿Es capaz de intervenir cuando ve algún tipo de agresión? 
     8. ¿Cuándo están trabajando el grupo le cuesta tomar decisiones? 
     9. ¿Se deja provocar de un compañero cuando lo trata mal? 
     10. ¿Ha logrado triunfos en su vida? 
     11. ¿Le gusta que le admiren sus esfuerzos? 
     12. ¿Usted es de los que propone soluciones cuando se presenta 
un conflicto? 
      




14. Puede escribir algo con respecto a las relaciones entre compañeros y 




















CORPORACIÓN UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN CON ÉNFASIS EN GESTIÓN 
ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES DE GRADO SEXTO ITIF 
 
FECHA: ___________ GRADO: _____ EDAD: ______ GENERO: __________ 
 
Objetivo General 
Esta encuesta tiene como fin recolectar información acerca de cómo es la 
convivencia en el colegio y así proponer alternativas que mejoren este proceso. 
Recuerde que su opinión es muy importante. Por lo anterior conteste de manera 




1.  ¿Qué número de años lleva  en la docencia? 
  ___1 a 5 años    ___5 a 10 años   ___10 o más años 
2. ¿Cuántos años lleva trabajando en la institución? 
___1 a 5 años    ___5 a 10 años   ___10 o más años  
4. ¿Cuántos estudiantes tiene en su grupo? 
___10-20   ___21-30 ___31-40 o más 
5. ¿A cuántos estudiantes le tiene que dirigir clase en el día? 
___120   ___160 ___200  o más 
 
ALGUNAS SITUACIONES QUE IMPIDEN LA BUENA CONVIVENCIA 
6.  ¿Tiene estudiantes con problemas disciplinarios irrespeto, maltrato? 
Si (  ) No ( )  





a. Aislarlo del aula                           ( ) 
b. Escribe en el observador( ) 
d. Llama al acudiente                           ( ) 
 d. Solicita a la coordinadora                     ( ) 
7. ¿La causa del bajo rendimiento académico se relaciona con la autoestima 
del estudiante? ____________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
8. ¿Para su opinión cuáles son las causas por las cuales los 
estudiantes se manifiestan en forma violenta en la actualidad? 
a. Falta de afecto( ) 
b. Falta de autoridad del padre o acudiente    ( ) 
c. Juegos-maquinitas                                        ( ) 
d. Desempleo- Pobreza     ( ) 
e. Pandillas                                                  ( ) 
  
9. ¿En los hogares se presentan dificultades, cuál de esos cree que es más 
común? 
a. Alcoholismo ( )  
b. Imagen paterna ( ) 
c. Violencia intrafamiliar ( ) 
d. Problemas económicos ( ) 
e. Resentimiento                          ( ) 
 
 
10. ¿Qué actitudes manifiestan los estudiantes durante el desarrollo de la 






11. ¿Qué estrategias permitirían mejorar la convivencia en nuestra 
institución? 
a. Pedagógicas-didácticas ( ) 
b. De autoridad y represión( ) 
c. Sancionatoria y reflexiva ( ) 




12. ¿Cuándo un estudiante de su clase es inconstante en la entrega de 
trabajos que hace? 
 
a. Le califica con mala nota           (   ) 
b. Lo llama al dialogo   (   ) 
c. Llama al acudiente   (   ) 
d. Hace anotación en el observado (   ) 


















HISTORIAS DE VIDA 
 
  LA SEPARACIÓN DE MIS PADRES 
Esa separación fue lo que me marcó pues yo tenía tres años cuando ellos se 
separaron. Pues en ese momento no entendía nada  pero después sí, lo más 
difícil es ver a los padres pelear y no sólo a palabra. 
Mi mamá es una persona muy rencorosa y que no olvida fácil y a veces para 
ella el perdón no existe pues mi mamá quedó embarazada a los 16 años y entraba 
a cursar noveno. 
Todo comenzó cuando mi papá se metió con otra persona y tuvo otro hijo, 
pues para mi mamá fue muy difícil por eso ella es así. Mi mamá no me dejaba salir 
con mi papá y cada vez que se veían salían peleando y para mí era muy difícil 
siempre oírlos y verlos. Mi sueño era verlos juntos pero nunca se me cumplió, pero 
si no están juntos es por algo, la vida es así. 
Iban transcurriendo los años y siempre eran peleas, discusiones. etc. Uno se 
aburre, pero ahora entiendo que es mejor así.  Mi papá ya tiene otra mujer y otros 
dos hijos, me dolió mucho pero a la vez me dio igual; creo que el único apoyo que 
tengo de él es para el estudio y nada más. Eso fue lo que marcó, pero, bueno, uno 
tiene que aceptar las cosas y no parar por eso. 
 
  HISTORIA DE VIDA 
Bueno mi historia de vida comenzó el 23 de diciembre del 2004. 
Mi mamá dejó a mi papá y se fue con un señor que no valió la pena. Mi 
mamá los primeros añitos estaba feliz con él, mientras mi papá estaba sufriendo 
por ella. Yo estaba en la escuela cuando mi mamá estaba aquí en Faca con ese 
señor. Mi mamá cuando iba a Villeta siempre me llamaba  y me decía que nos 
encontráramos a la salida de la escuela para venirnos para acá. Cuando mi tía se 
dio cuenta de lo que mi mamá estaba haciendo se enojó y más encima cuando yo 
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no iba a la escuela, mi primo le decía que yo no había ido a estudiar. Después mi 
hermano y yo decidimos irnos a vivir con mi tía;  con ella duramos un año viviendo. 
Después yo entré a sexto en el colegio Alfonso Olaya en Villeta, ahí duré tres 
meses estudiando porque decidimos venirnos a vivir con mi mamá. Mi hermano y 
yo duramos un mes sin estudiar, después entramos a estudiar aquí. Se me 
olvidaba una cosita, que desde ese día mi vida quedó marcada. Después de un 
año de que mi mamá estuviera viviendo con ese señor yo vine a visitar a mi mamá 
y  un día  él le iba a pegar a mi mamá y yo por no dejar que le pegara me metí y la 
que salió golpeada fui yo. 
Pasaron los días y yo conseguí novio. Pensé que mi mamá no me lo iba a 
aceptar pero fue al contrario, mi mamá me lo aceptó y ese señor no lo aceptó. Un 
día íbamos para donde mi papá, que estaba aquí en el Éxito, y nosotros nos 
fuimos con mi hermano para allá cuando de repente me sonó el celular  y era el 
señor que vivía con mi mamá, y me dijo que no fuera a ir a la casa porque nos 
pegaba. Bueno ese día nos fuimos para Villeta y como a los siguientes días 
teníamos que estudiar nos madrugamos a venir, llegamos a la casa y mi mamá 
estaba llorando después llegó ese señor a amenazar a mi hermano. Bueno mi 
mamá fue ese día y consiguió un apartamento; no duramos nada, después 
conseguimos otro apartamento. El año pasado para el día de la virgen del Carmen 
mi mamá me pidió el favor de que le ayudara a arreglar la buseta a ese señor, yo 
le ayudé salimos de la casa y nos fuimos a hacer el recorrido por la noche; nos 
fuimos con mi mamá, él y yo para una fiesta. Después de todo lo que pasó ese 
día, mi mamá salió de pelea con él, nosotras nos fuimos para la casa en un taxi, y 
él se fue en su carro,  nosotras llegamos primero que él. Cuando él llegó, entró a 
la casa y comenzó a insultar a mi mamá y yo no dejé que la insultara y yo lo 
insulté. Después que yo lo insultara el sacó la mano y me pegó una cachetada, mi 
mamá y mi hermano al ver lo que él me hizo reaccionaron, mi mamá lo empujó y 
lo hizo caer, después él se levantó, me empujó y también caí lastimándome el 
codo derecho, yo tenía el celular en la mano y lo lancé, mi hermano le arrojó un 




  EL TIEMPO PERDIDO 
Iniciando el proceso estudiantil un niño llamado Michael, cursando el grado 
primero de primaria, tomó la vida muy relajada dedicándose a otras cosas menos 
a estudiar. Él salía todas las mañanas disque para el colegio pero se reunía con 
los amigos a jugar y a divertirse de todas las maneras que podía para no asistir al 
colegio. Tomando aproximadamente su año escolar de recocha, pero a lo último 
intentó mejorar asistiendo para cumplir como estudiante pero era muy tarde, 
además un profesor decidió no aprobarlo porque le pareció que no estaba 
preparado para el grado segundo. Aquel niño tuvo muchos problemas con sus 
padres por no responder como estudiante y obligado a repetir el grado escolar lo 
aprobó. 
Después de cursar primero de primaria de nuevo y cursar a segundo tuvo el 
mismo problema ya que el director de curso fue el profesor el cual no le permitió 
que pasara primero y lo hizo repetirlo. Él para no tener que ver a el profesor y 
porque estaba mal en la asignatura de él, decidió caer en lo de antes de no asistir 
al colegio en busca de algo mejor. Con el perder esos dos años atrasó el proceso, 
demorando su proyecto de vida. 
 
  LA VERDAD DUELE 
A la edad de ocho años para mí me parecía la edad perfecta, pues con 
inocencia pensaba que tenía un hogar "feliz". Todo comienza cuando una tía nos 
dijo  a mí y a mi madre diciéndole que vio a mi padre saliendo de una casa en la 
cual vivían dos niñas y una mujer, con dudas mi madre sale conmigo a 
encontrarse con mi tía y ella nos lleva a la " arboleda" donde se vio salir a mi 
padre. Llegamos a la casa  y golpeó mi madre cuando salieron dos niñas de mi 
misma edad allí mi madre preguntó si hay conocían a "Carlos" y sí, si lo conocían 
era también el padre de ellas y allí fue cuando mi madre y yo nos enteramos de la 
otra vida que llevaba mi padre. Esto marcó a mi madre y a mí hasta ahora, y me 
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marcó más ver llorar a mi madre; por eso entre nosotros nos tenemos poco afecto 
paternal. 
 
   LA MUERTE DE MI PRIMA 
Para mí el día que más se ha marcado en mi vida fue la muerte de mi 
prima, ella en la casa toda la familia la quiere. Yo era tan solo un joven muy 
pequeño entre cinco y seis años, yo era el primo más consentido de ella por lo 
tanto a ella la aprecio mucho. Transcurrió el tiempo y a ella le detectaron cáncer, 
era tan solo una niña de 13 años y esta enfermedad estaba en su etapa final; no 
era mucho lo que se podía hacer para salvarle la vida. La iban a mandar a EE.UU 
pero al final no servía de nada. Ella quería conocer el mar, entonces la llevaron y 
se fue con la familia pues iba a ser su primero y último viaje al mar. Al volver ella 
nos trajo dulces nativos trascurría más y más el tiempo y ella empeoraba, mas 
nosotros siempre íbamos juntos con todos nuestros primos. Al frente de la casa 
hay un potrero muy grande con montañitas, un día me marcó jugando en el 
potrero donde ella me cargaba a mí jugando a las escondidas, pero, bueno, los 
días fueron pasando y pasando y el tiempo se hacía aún más corto  la familia iba a 
la casa y siempre se la pasaba con ella. Pero un día ella se fue para Bogotá, no 
era nada grave, se fue con su chaqueta preferida y yo salí hasta la puerta a ver 
cómo se iban hasta que no se vieran y esa fue la última vez que la vi en vida. Se 
había agravado en la clínica y los doctores le dijeron que había llegado el 
momento, la llevaron a una sala de enfermedades terminales, no se podía evitar lo 
inevitable. Murió pero murió físicamente, porque yo siempre la llevo en mi cabeza. 
Luego fuimos al entierro; fue muy triste. Asistió todo el colegio de ella, le 
hicieron calle de honor, íbamos con ella pero dicen que lo bueno no dura mucho. 
La madre estaba hecha pedazos, pero al tiempo nacía una nieta que le puso el 
mismo nombre de ella pero siempre con la memoria de ella pues los recuerdos 





  SEPARACIÓN DE MIS PADRES 
Lo que me ha marcado hasta el día de hoy es la separación de mis padres, 
ya que cuando uno no se siente feliz es porque le falta una parte de mi corazón. 
Esto pasó cuando una señora decidió meterse con mi papá, pero hay un 
dicho “que como la carne es débil” él decidió meterse con ella. Pero haberlo hecho 
le trajo deudas, problemas, demanda y otras cosas: lo peor fue la separación que 
nos afectó demasiado, tanto a mí mami, a mis hermanos como a mí. 
Ahorita estamos mis hermanos y yo con mi mamá que nos da fuerzas para 
seguir adelante y quien nos enseña a ser unas personas educadas y juiciosas. 
Mi papá en estos momentos está con la otra señora, pero a pesar de eso es 
un hombre trabajador echado para adelante  y a cambio para demostrarle a la 
gente que él no es cómo piensan a pesar de los errores. 
Uno como hijo debe vivir agradecido por todo a pesar de las circunstancias, 
inconvenientes o problemas. 
A pesar de todo lo contado y sucedido lo que más me marca en sí, es que mi 
mamá ya no pueda ver ya que es una mujer hermosa, inteligente, echada para 
delante, fuerte; les da ejemplo a sus hijas y les da consejos para ser mejores cada 
día. 
Esto lo cuento no porque me toque sino porque a veces  hay momentos en 
los que quiero contar pero no lo hago  porque no encuentro a alguien a quien 
poder depositar esto. 
La verdad a pesar de esto estoy muy pero muy agradecida porque si Dios no 
me hubiera puesto a una madre que, a pesar de las dificultades, es una luchadora 
y a un padre que a pesar que abandonara a sus hijas les dio amor y respeto y aun 
ando pendiente de ellos, le agradezco por eso y agradezco porque puedo así sea 
por un escrito desahogarme un poco y poder seguir adelante. 
Les digo algo nunca, pero nunca, abandonen a su mamá porque ella es el 
ser más maravilloso del mundo, mientras que un padre es un ser pero no como lo 
es la madre: padres hay muchos pero madre una sola. 
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Cuídenlas y agradézcanles lo que les ha dado hasta hoy, y el mejor premio 
es ser los mejores. 
 
B. REGISTRO DE INFORME DE CONVIVENCIA Y DISCIPLINA 
 
DIRECTOR DE GRUPO____________________________________ PERIODO __________  
MES_______________________________ 
OBJETIVO DEL MES:     
 ___________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________  
ESTRATEGIA UTILIZADA:  _____________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________  
 






OBSERVACIONES DE CASOS ESPECIALES 
Nombre del estudiante 
Caso 
presentado 
Manejo de 
conflicto o 
tratamiento 
Estado del 
caso 
Instancia 
del 
conducto 
regular 
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